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CE ........ ,_ 
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~II. D. No. 1. .JBit81l'l' CITY, N. J ., FRIDAY, MARCH 111, lt!l 
·----------------------------== 
PRICE I CII:NTII 
Cll c- Clcwlu4, ...,,._,,..,._ 
-le1141M-Iet--
PrMJIIeal Scblootapr'o Ilia ... ... 
1M eloell- Ia New York ....... • 
_, ball Ia .. , oale of ..,., •. 
Tat ... oal01, oo car, otud at , ,10,· 
.... aad ,..ltLaacta are 1tedU1 
-rtq lato tbe lalt'nlalloaal oaee. 
QJeuo bu ~•lnod aurlr U.OOt. 
a.nrut. ,._. .. ~ -~··· •uoe: 
PU&ta...,la, U.IH. aad our olll&ll 
loeal Ia "st. Louie hu MDI lo U.IOO. 
,.... N•• York localo ano dolac 
lbelr al-l, bot u Jol. DOl to lbo 
hit .. ..<try. A sroo.ooo worlb or 
..... are 11111 wa1Ua1 to be takea 
... 
Prel&deot ScblealDaer ur .. a oa the 
local ualoaa ao4 acUte IDtmbera lbt 
._~~a~~, lor dlopoolac of lhe balaoee 
• ol u .. INut wUbla tile Dtst rew 
........ II II bopod lbal IIley wll~ ID&ke 
• •-Ia.! ... ,. Ia lbla dtreeuo ... Tbo 
(Conllouod 011 ..._, I ) 
Unanimous Vote on 
10 Dollar Strike Tax 
Meetiq of New York JoiDt Board and Executive 
Boarda Refer Tax Recommendation to Loc:ala. 
- Local Meetinp 'tote Approval - 'Unity and 
Harmony the Keynote. 
More lhau 300 rtpreeautatlwes apd. 
Loeal omcer. or Uae N'ew( vork J oint 
Board Or tbe CJoek. Skirt. Dreu and 
Reefer lhkera• Ualoa took the initial 
atep Ia llae approaeblaa ce.nerat or· 
palalac campataa liT' uaaalmoulllY 
r.commeadlnc a 110 a.asep.ment on 
tbe mombe~blp ol rbe locola eon· 
cerned-. Tbe meet!na wa t beld.., on 
WldDilldoy, lllareb i, &l lbl Dobl' AU• 
dltorlum ID I be Raud School. ll<ltlr lb,e 
a~lrlt of 1 b~ catbertac- and tbe bl&fi 
toae of tb.e d l.cuJSioo •• to the form 
In wblcb tbe recommendation was to 
bt aubmtued to tbe locals marked the 
Te'll"aJ of tbi:t old·tlaae enthualum4 
wblcb tnJdt- t be tnternatlonal lAdies' 
Garment Workert• Union a bucon In 
tbe la bOr mo,•erutnt. 
Tbe reconam~ndatlon ••• brouabt 
Ut bt Seori!Ary Wooder or lla<t IOIUl 
Boord lo a reporr or I be -rd or Dl· · 
rec:ton. CbaltmiD Mil Stoller or till 
lolol 1104rd prulded. Dlocuuloo •••· 
tered around the point aa to tbo torm 
or the rett~rendum yote. Fl¥allr It ••• 
dechled that each LO<:al Union ..ott 
on the propOIIUotl at a tpeclally COD• 
• veaf d membersblp mtetlns. 
Mmoaser ltldOre ~acter or the. 
........ ,....., ......_ ... k - -
~-·~Willi-la­
ll••• 11..- - IIIHial Ce<ovo• 
U•n l'laAM•. 
Preoldeat llebloolo,.r ol ... IDt Of'o 
aacloaal Unloa bu noonre4 rro. 
bl• UlatM • ••cteallt to Yllll tbe ae•· 
era1 ollce from time to time aa4 
lraaaaet uraent ualoo buala.e11. 
AI aoon u be Jere. tbe boapltat 01l 
Marcb !. the prealdent cot bu17 oo·n. 
ferrln& wttb cotleaauu and mapplac 
plans tor International Union lc;tlY· 
llloo. ' 
·•r1rat on tbe pro1ram Is c.-ompletlon 
or thu bOnd tale:· tbe International 
prc1ldeot aald. "At yet a oumber ot 
oraanl11tl9n• a~d cities haYc oot 
been approocbed. So tar, we have met 
whb no rotu111 anywhere, w·btcb lA· 
1plrea ua wltb conftdence that the UD• 
oold bloeka ($100,000) will be dlspoo-
ed or In the next fe w wH ka ... 
Secood on t be p.roc;'i.m Ia tbe ('OD· 
tlnued uecotlatloat with the muu•tac-
turere• auoclatlons tor ruewal of 
the avtemeat. 
Impressive Installation of 
New York Local Officers 
Joint Board. wlndlnc up the dlacut• 
t loa ln a aplrlled atldrY.II. pointed out 
that the • olrit, or the etectlona and 
the l3r&e vote cut wu :a vttltabto 
ere-oPtner ~ tudtna ~mptortf"'. Tho 
tax deelslon ·and the alacrity . of the 
memb«•lllp In prompt payment 
would tur't.ber cont""lnce tbe manutae· 
turu-s tbat a turniDI pOint bad bHn 
rea.ebtd and the cloak and s kirt mak· 
era .-ere fut re~nrla1 trom a mood 
or •keptlelsm and dtspalr. Our Union 
Is ..-IUIQ.J to arri't't at aa u.aderatand· 
PTtaldtat Scbltalaaer ttat~ tUt be 
bad enrr rea.aoa to bellen that t.he 
manuraeturtra r~t tbe aweat-shop 
ewtl no Jeq than the Uolo.o a.a.d tb.at 
tlae7 would H:e the neee:ulty tor a 
~treDUOUt or&AIIb:Jn& drlre Ia Niw 
\"ork. And we 111\llt be reaclr f« a 
Cutters. OSMratora, PreaMl'11, Dre..,•keta and Finishe"' Evince 
Old-Time Splrlt.-Wiahn for Pr .. ldent Schlesinpr's Recovery 
(Coattaat'd on Pace Z) 
l atru,~le. It other 01tana fa lL &elDc 
\ 
able 10 ralae U iO,HO Ia ~ llmo, 
(C..Uaued oa p&ll !) 
Cloaely follo.-b•a the ~ltctfon of 
IMa.t ollctra. buatotu aaeou au4 
,_\ Board dele1ate. Ia Uae thfn.eeo 
.aua-.4 toat unhNa• In New York. 
la•Teuln ln•tallatk>D aaHtllaca .-ere 
UW. Tbue meetl~ tbow04 enrt 
u,p ot renewed IAt.,.ett a"onc the 
cloak. auh 1nt1 dreumaktrt bt- tbetr 
oLf U:DIOD • •IIJtb II f .. t rf!DtWIDI 111 
oW-lime youthtul Yl .. r. The nr1 
aotable laterett In the elect1ooa and 
tU eol.buelatm muhnatlaa tht lnat.ll· 
laUou at ord coa•loc loc proof or a 
tna• • ••k, nlna to the prtHnt rcaU· 
liM. Tbe luotallolloo proeoodlo~o at 
U.. IOinl Uoard aleerlpf. publtahed Ia 
--.e detail In another coluaua, eall 
, for epeclal not let. 
Lecat No. 10 errret In LIM I 
J1rst In line tor laatallaUoa wtrt 
the oaun ot c he Cute era• Unkln, l..o· 
cal r\o. 10, at a I Ph'llod mtetlnK In 
Arlln1t0n Uall, Monday, Februarr 2:~. 
Vlce·Prnl4t:~nl Dsl" ld Oublnaky rep. 
ruta.U•I Prtlldtnl ScbltulD&er (who 
wu a Mtot tbrou1h tUneaa) tnnalltd 
tM &«.tl o•cert Ia a rorc.etul addre11, 
ltr'eulaa tn ~~r&nlcalar tbo dutlea and 
thka awalllnC' 'bnt Ia ~ee. 
Geaer•t J,fanaaer I•Wort Saattr ot 
Ule l ol•t Boet4 rf'ft:rm to tdttlaa 
oeM.Itlotu tad appHIH to tbe me•· 
loerolll' o! '""'"I So. It 1o IIHr otald· 
lr Ia • lnd t be lodeolrlal ol,...t. 
Qk11 "'"""'" 41fonto,."'" Cor• 
tlladow tor tile ....... 
Twe Put ln&ernatlenat l'reshlenta 
Cnet Lec&l No. 2 
No 1.-u ellrrial wu lbt lostaUa. 
tao. • eettoc of lbo C"toall O~ratora' 
Ualoa, I At Ill No. :. Tbl1 IDH"IIDD& 
.,... IM'Id at Wtblllfr Uall aud auend· 
H b7 n" .. '"' huadrtd mtmbcn. In 
a.ac.- or a du• tapc>ur ot rain. lfn· 
... , wa• lhP domlnlnt nOll! 
M;.na, .. r K111lan pruf'atfd br c;b1lr· 
m1n ne~nfek. read a report or the last 
rears ac:th·tLff"!J. T'htt report- wu 
adorted unanhnouslr. 
t.ocat So. ~ Is proud or bovtn; #h·· 
eo the IDteraatlonal Unton t hree 
p~lldeotl. Of thbt- Pt~stdtnt Ben· 
jaraln Sebleulo&..er Ia now for tb& ' 
rblrd time In rbt. 61sh omee. The 
former lalern.allooal pre-tld.eot!l, Her-
mao Oroumao and Abraham R..oieD.· 
Communist Dressmakers' Strike 
Called Off and Ends In Farce 
So-called Industrial Union of Mixed Breed Officially Liquidates 
Its Low Comedy, T rickinc the Public with Reports of an 
tmacinary Settlement wltto a Paper Aasoc:lation-Burin in 
Silence So-called Tuckers' and Hematitchers' Strike 
bersc, ha d been I P<'t lally loYited to The commuulll make·Mieve -of a 
tblt~ meN in,r a.od add~d their word atrlka In tbo drusmoktur lndut try. 
or eoooura~tmtnt a.nd c_oozratula.. with pleketa recruited from all cor· 
floo. There wu.. alt!o .present Brother ucrs of Ill uaider•orld c.onaectlon'e. 
Yrled, the lf'Bt·b..,adetl vetera.n. abe hu tina111 nutcd out. h;avlnK till• 
flrllt 11ecretary ot Loea1 1. which to· prop,ganda r roup more dlscrtdltcd 
cal IM no~· merged tu fhcnl !-:o. ! . than e \·cr. Tho strike wav. c:lllad t)rl• 
Brothe r no,tuber~t Ia. taiied the om- marllr a• • allow off tor M OIC.UW. 11nd 
cere • ..-bile Brother Groaaman thrtlled ~los<ow Item• aatiJfted nod roollably 
tb., meetln3' with remlnhw:tncew ot a I fOOt i tbP. b1ll 
Jenera.U.on a~ro wbeu tbe CJoak a.od For a wbtlt the strike n~urcd In 
Slcfr\ Makl'r'l Unfon ·had countt>d t~brlek!n~t: hPodlln\!11, Jo!Tcn one or L••fl 
many marlyr• tor the eauae. That I qatte reputabl,. dally pap('rt w~rt de· 
had l~tn a time or plneblns poverty c.-irf'd as to th~ ute nt oC the •trike 
whit~ fn 1910 was toUowed bJ' a nd Itt etl'~c-t on the lnduatry. The tn• 
1borou5b o rpnttatLon. material lm· , tire a ft'a ir wa~ • ehlracttrltllc flfl.bt· 
(OtoUnutd ou paae ~) \ day aensatton whlc:h maar ~ .... York 
.. 
Children's Dress and House 
Workers Win Wage Increase 
Afttf bt&Olf.alfOD.S that WPDt OD (Or 
toiDf' weekf:, the Chlld~n·s Oieumak· 
t ra• ••• Jibu.ae OrtuDI.akera· Colon 
Loct1l t1. bn suc-c.eeded Ia ~oewiD& 
A&rf'Pmtlltt wttb the most l.aftut:ntJal 
aaanlifarllartor. fn tht> trade. &alniiiC 
a wq:t lncreat~ of ftn per cent to t.t1a 
per «nt. Thtrt Is ,.no ewptorer&' as· 
IJO('latloa In tbta brancli •.ot t-rade . 
Tbt! OuteOmt or the RP[40tl~tlon• 
will eoable L!lP Lout l.'uton ,.t,or· 
ouwly to oror-t4"d ••hh thr urc..Aotzln~: 
drl"e In tbt aoa·UICJ~t ~SbDtlff. A cam· 
palp In tbt .Bto•-unute dl1trlct was 
\'try aucct:llful. !\ow a t lmUar cam· 
pal5a Ia to be lauBebed lza N'tw \ 'Orle 
Al a tully attenclecS JDtmber•blp 
meeHn& h~Jd Tburada)·. Uarc:b 7. V Ice 
Pre.1ldent Harrr Ort'~nber.c. of tbe In· 
temt.Uouat aod m3oactr ot l..oea1 tl. 
who conducted tbe m•&OIIatkm• wttb 
the tmplo1'trt, rt'p.QMNl lu detail on 
this •·ork :uad on tbr orc~nlduc tar' tv 
ltlC11. Th4'l tnPNhllt d~·td~d lO lloll lht 
tDf'mb('nh1p wllb 11 rb.,.·~ · ~ ~>; lO 
a~~ure J ht ~Uce-1• ... fl( 1111• drlh•. 
roatl('ra lo"o i.o • • ·alto•• tor breakfut 
and 1uppor. And no•· ·h hill ''owlsb.ed 
like tbe mon)Ja• dew .. un ereryt.bluc 
ae btfQrc; tbo 1enera1 pvbllc Jeft 
IUOUIDI U to wlio ODd wbal lJ their 
odvertfaed "Protective AI.&OclatloQ·· 
{Continued on vnre 2) 
Cloakmaken 
of Los AD~feles 
Renew Aereement 
t..ocat linton 6-G ot Los Angeles bu 
•uc:eted~d Ia rtaewloc th& ac-reemeut 
• hb tbe maaut.acturen~ aatoc:latton 
or tbc city. Tbe auoclatlon toaslns 
of twehe employ...., ~nlploy :00 • 
..orken ta tbe aiJ;!:iate. 
Dls:ruptiYe meUaod1 were rHOrted to 
b7 tbt local commuallt l'fOup to ob-
auuct tho nt~oUallons. Tb~ p-Oop al· 
10 attempted to c:all atrlkt• Ia tome 
or the tbops wlth 3 'fltw to barUD: I 
t.be local union, but lhue maa~urret 
were a mlaerablt tallur~ aad reeoUed 
OD tbe FOUP tb3l pr~ttods tO be & 
dual 1.1alon. 
An tatrrtHc orfaaldnc c;ampslp 
ta l,.ta; conducted amonc the u:aor· 
caul.z.ed • orktrs with snat auce:en. 
Tbo Workme-n·• Circle Dra.neh or LOa 
Aa.tlf:l Is clwlntt tile IAcal Unloo 
4"0II,1d~rmhlo :aid 111 1 he • ork. 111nd tbe 
I .OC'Il UPfC'III If) UIN~d Ill tontroJ 
IH'3Nit!\lt)· 01N the' N~tirc tr!lde. 
Unanimous Vote on lm/WIIIIw lnrtollotltm of Local 'Officers 
10 Dollar Strike Tax (Colltlo- ,.._ - I) ,..._, u• aatlo••lde JNtllp. 
laoUtl atW a r.w ,..,. qo, wboo 
-- .... lootalled 117 .v .......... 
Brtala• .... ltted W Oo..al ...._... 
Hoefer. I•" (Coati•• .. ,.. - l) 
... looklta .10 . .. 1811ot . , - trUe 
,..bl-o-111......,. Hqlor .. ld wllll 
. .......... - . ..... bt ......... 
1w a &tMtal atrtke to eltu up ere 
- u• ._,.., th btalllt ol tbO 
...... rf. 
V .... PNtldntt D. Dublllk1. t.. All· 
t•l• l. J. IJI"Ulaw. Maaaa:•r Ktru-.u 
ttd Dtloaatn Ploobt,.,. s•••nt. 
Kaufaaa, IAI'lo•U•· WuUtnk7. Bt•• u d otliltr rellft&elltatJY• par. 
tlel,.oed Ia lbt dlllC!luloL 
,.... ... Ute t.u at a •-'ol •..U•a 
Ia tbO Jolat _,. btlldlti-
F'ioltbere Ua1oD. LOcal No. f, a t 
Wo- Hal) <&rrltd tbO r-· 
.. do• after eo.. 411KuMkHI w~Jctl 
wu M'ou&llt to a dON bJ OeMral 
lh .. •a•r 1•14or J:•aJer I• • ~·•••~· 
lac etateae.t-
LoeaJa NOI. %. I. 11. J% Ud OUIItfl 
TOted 4RrtJtc tbe week wltlll •I•Jiar 
rtsolt. 
,Vte.-Presldent Da\llu'11 at tbe Cot· 
te:ra• •eetlac ••d Brother KlrlJmaa. 
aod ltoMJihla t at- aome ot the Olber 
•eetlllca llelped to c.J•rtrr tbe sttua· 
tloo 111d cufde tbe me:mbe.rtblp In 
their act&oD. 
Ute -·•ttlot .. - ... tllowed Ia 
..... Ia ...... d , , .......... .... 
t• U•• tMtt •.-c• ot two '"''" 
• atbOr o-- ·· loob _ , .... 
I• '"- oil tbt .. abtro .,.._t. 
Dr.,, M•••,. &ay It wftll ,.._.,. 
. Tbe late.ra.auonat AtUIUortaa w• 
tbe •••taUa11oa Kftl • of tM Dr~• ' 
liloker'o Uoloa. Loc:ol No. ft. Tbo 
au41tortu• waa deeoratt4 wtlll IH· 
erw eul lD br tM wonere ot tbl 
...... DrMa Co•pe•J Of JU 1\'tit 
Tblrty .. lahtb 8""' aad b1 tile won· 
era or lt. Slcm•nd. 340 W••t T-.lrtr .. 
DIDtb Strttt. 
81oallar laotallatloD - tlop ....,. 
~old 117 tbO ~ I'IOo. a. u ... u, 
· - -... .... laalalled b1 ~ ~. 
All t--p ft .. - -rt. 
lelt .,.,_.., • ltb .,.._lda•t ~
Ia-- -lor ll.la ... -,. 
abto-. All - ~lr .... .iuH 
lor ~It , ,..., ..- to llultb. 
Thuc Held for Stabbinc 
Two Dreumaken 
IAoalo ...,..; &114 lOoeph Gat<b-
•••· ... -... ot LoeaJ as. Preue.rr" 
uo .. o. wer. auac.ted br c-aei11Jat oa 
Tile Jolot aeet1n1 •oleed peat oat· 
lolaetloa at tile report ol "'-•ldettt 
8obloolaph l•proud btoltlt a ad d• 
e"ed to t'Oatlaue U.e cam~lp 
"&lalaat Saturday wotk whb renewed 
.s.,or. 
Local Mtttl"gl H .. rtlly EndorM 110 
ltrlko Tax 
Fou.r LOcal Uoloaa meeuna on 
Morula.r. Mareb 11, •oted prtcllcanr 
uaanlmouelr to eadorae tho movo tor 
a, I tO atrlko ••• · Manr of tboto taklnl 
PAf' In tho dl•euaalon tbouabt (bat 
th; ux abould bave beta t !O. 
.At tbe meeUn• or JACal No. 10 
'VIc~Pntldeot Dubtosky In tbankln~: 
tho merubf:nblp (9r tbeJ.r TOte apoke 
In part to tbfa etreet: 
'"\\'ben 1,.1t • ·e.ek we adopCed our 
dcclclon to aubnllt tbt ·uo strike tax 
proposal to a vote, tho emp'io,.era 
aaw that we are detarmllled to pro-
tect our lntere.••s. and cbanced tbelr 
tone. Jt t.b~y could wUnus the J'N!· 
••Hinc aplrlt ot dereuse among the 
cloak makers ·ure,.-would reall&e that 
It Is more· ad•lsable to contentrate 
on a jolat eft'ort tor &OI•Inl tbeJU'l).,_. 
r·m• or Otlf Industry than to prO'fOke 
a. atrtll:e. wblcb It res-arded a.s unde-
sirable by bot~ aides ... 
Vlce-Pretldel\t JuUut Jloehmaa lm· 
atalfed lbo newlJ~Iected 011Ct'rt. 
atreuln1 tbe preaeot altua11on Jn tbe 
dtell IDdualry. 
Good M .. tlne In Local t 
.,be F"lnl•bert' Unloo, )MJI No. ' 
met tor tbo lnttallatlon It Or)'allt 
UaU. Thoro wat a larce attendance. 
The new loe•l omc:er• were lntt.alled 
by General )fanaier laldor Na~~:ltr, 
•upportftd"' b7 Urotber Klrtzman. t•o 
LOc-lll ~ran~~er, and llrotber M. Kailr· 
mao, tbe Local Cbtlrm'ao, 
· Uaelf ••r to work oa MooUr. Mar~b 
4. TMy 'were ••--orees of tbe Kato 
Orttl CoiDp&DJ. l ff West TweotJ-
Sennth Streer. Manbauaa. Thls abop 
bu He'D. lD coatractua.l relaUOoa wltb 
tbe UnScn at.nce the la5t th'e reara, 
aad tbe workers rda.td to r;o out oa 
o(rlte at tlte blddlnc of tbe rod 
•cents. 
Tho Cuuera or LOcal No. 10 mu .. 
tored &00 ttron1 In Ar!lncton JttJf 
&ad wHbout Qllettlon east a uoa.nl· 
aiOUI TOte In t&TOr. LOc:.al NO. 3S, at 
Beetbo•en Uall. w!lere 500 greaaera 
&at.bertd tor tbe purpOte. 'tOted aa 
oae mall la ra• or. arter a warm ap-
,.al b1 111 .... -. Breala•. 
Tbe Bl&llllnert, If=al No. 1:, apo 
PRES. SCHLESINGER'S 
HEALTH lMPilOVES 
CCoallaued troa ftao 11 
W\ obtll oertalltl1 <DIIst tQ ITIDpttby 
or th lrleado ol tbo Cloumalt<n' 
Uoloa aad ralM • lUll llllllloo dollan, 
If a otrlko proYt UDUO!Ublt. 
Ttltrd oo tbe procna Is tbe qu.e• 
tloa of a apodal bteraatfoo.al eoon:D· 
Uoa Ia aceor4aac.o wltlt tbe --state. 
IDtat to t.be Kemberahl~».. luued on 
December If. ltU. ·The conventJoo II' 
to be called aooa atter tbe alaniD& or 
av-eeaaeat.a wltb tbe empk'Jyera u d 
rtAtortna . tbe lnduatrlal altuatloa to 
• • near aormal u poatlble. Present 
eslieuclu tall for revltlen or the con· 
atltutJon and elecllon or latern~tlonal 
otllcora. Tho enUre. matter I• to ~ 
dealt wllb at the nest tr.eeflac or tbe 
General ExeeutiTe Board 
Prealdont ScbleahllCr was rratlfted 
at the manner In which tbo recent 
Now York. elections wtre conducted 
U d with lh, UllUIU&U)' llli'J'I number 
o r Totea. Tbla, he aald, 11 a clear In· 
dlc:atlon ot tbo uolt.y ·to our rank.a and 
or tho dctermina.Uoo to restore· tho 
Unfoo to tt1 erstwhile st.atuL 
BONDS FOR $150,000 
ALREADY SOLD-P OSH 
SALES, URGES PESI-
DENT SCHLESINGER 
(Continued ltom Pate 1) 
abOP8 are bu.ar uow. &114 t.bero 11 DO 
reasoa tor alaek•es• Ia tbe aalo of 
bond.s amoac \he memberablp. 
Tbe aha ot tbla boad luuo Ia wor· 
tbr or a.ar etrort aad u.cri:s•· boo 
uus.c tbe moue,. thus ruttz wm 
add lf:lt to tho1 •trike preparat ona. Without amp!e fuadl t.be prepara. 
UODI Yilt lA& bebbuL 
Durin& last Wetk the Neckwear 
Wotllera:· Uafoa. at a yeelat mt.m· 
bera· meettnc decided to 'PUrtbut 
b0t1d1 tor StOOO at the recommend~ 
OonO t llat~~cer Fucb1 or tllat ua_loa . 
Upon ~tbo auacc•tlon or llana&er 
Chancer or tho orow11nllle depart-
ment ot 1 hf Ck>alcmaktn' Union. the 
Urowanlllo lAbor l...)'eeum Anocl&· 
tlon JIUreho.tcd boutla In U10 aum ot 
f"· "". 
Loc• •• Hoe. 3, 23, 31 e nd 12 l~t Ltl\e 
SlmultaoeO\ttl7 whb tbtae meetlo.c• 
tbe Prt:uerl' Unloo, Lot:al No~"-;5. 
met tor tbe putpolf. at tbe counet1 
room or tbe ttallaa wor'len. aad tta 
Communist Dress Strike Ends in Farce 
(Colltlllutd lrom pa&o I I 
aa4 whfda ud wbe:re are Uae abQPIJ 
clah:a .. aa baYloc alp~d a cotlfl:tJTe 
a&reemeat with a ao-calle:d .. union .. of 
aeecl!e workers. Tb.e actual atedle 
•.;»r'~cn re.a.eJat brtaa: .IDlU;t 'UP whll 
OOIDJIIU:Dlat atnet dtJDOutrat1t.nL 
This latHt eommunlst ma.te-vP ta 
re-yeaJed . by Ita eollfu•ed e,ares. OD 
February 11 lt wu atated lhlt 4SO 
abops ba.d. aettled wltb the 10-«Ued 
u_alou. Oa FebruafJ' !f. the a.umbe.r of 
ahon &rew to ·4i5. Two weeks later 
tbe number or sbope dropped to :eo. 
It ~ c.beek~p were paastble tt wou14 
be abown tbat be)'ODd tbe pub11e1Cr 
aad the be&Lioc.. up or a number of 
YtDturt: wUllout a word ot c:ommea.t. 
Ne:st tky ue co coneeatrate tbetr 
lmpoteat duk tore.- oza tbe f'Dr work· 
era aad c.lotllllll.J workeTL Tltoae ta-
Uaate wltb Ute alhaalloa Ja thtae fa· 
4ualrt-e:e ar.oow w<ell whb wiMt c•• 
tempt lb• eon:unual&t propaca.o4llta 
are reprM:d Ia U1e fur aad dotb'-a 
tradu. But Moac:ow mun "be tgppUt4 
wltb reporta of SoTlet reYoh,ulonlr7 
actl'flt7 lo America.. 
W.Orkmen'a Circle 
Conference Expela 
Communiata 
workers by cue.rll1as tbo dreu Jodua- EocUah re~dere _))uttlde or 1he 
try bas uot.been aft'ected. Worlcoum"1 Circle are hardly a ware 
Particularly tareiaJ was the so- ot U1e obstructlTe ta.ttiCI carried ou 
caJ1ed str-Ike the eommuni:tt!l cla1med 'In tbo latt tew yeara b7 the t'Omm\1• 
to bave c:alled In tbo pleating, luc'k· · • ulat sroup In Ita eft'otL to capture 1t1) 
Ja, aQd b£_mat.Hcbln~~t branc:b. lo'"rom pow&rrul '""erna1 or,anlaAIIon. ua 
the' bqluulng tbe workers turned the emissaries A)'ltomati~Qll)' come tu lh~» 
cold shoulder to. tbelr call. And In ' a eoufercnccs llnd counclle with tbo 
tew day$1 t be Let.t.s dropped the ad· p'lleon touaue, cutlnc 11ura a nd 1n· 
Communiat Editora 
Are Indicted for 
Criminal Libel 
llotu&Jre i Olcto. Robert )1inor, 
W. F. Du.atie. and M. Ep5teJn. edJlon 
of tbe Commualst. P3rty OrCf.UI!I., FHI· 
bet~ ud DaUy -'Yorker. '!•~ arruted 
oa a chlrce of cl-tmlnlll libel bTOu•bt 
br Morris Hlllquh aaalDat tbtm and 
•tht•publlshe~ ot these papers. Tbe 
ebarces 1r01-e out of llbeJous aile&&· 
ttoaa pr1iued fa tbe. said papera to 
tb.e eJI'eet ibu Mr. Hlllq,ult bact_ 
slolen $150.000 trom ualoa tuad$. 
aull" «t alt who OJIJ)O!O their m e:th · 
oda. 
To the annu"l conrereneo to non1l· 
aate candidates for the NatiOttnl ~,. 
ecuUvo Coaudl. held Sund&J, t~·,l:r~· 
ary 15. tbe tommunlat dele&Mt• c:amo 
In much tmaller number tban tfOf 
betor~t. bu.t with more l!lato In Heir 
hearts. Tht'1 are meetln& whb dt· 
feat aad contempt tn eterr nntou. 
Tbe d.,..u atrlll.o ftulo made \btm a:. 
tocetber jdeap.erate. At thla Cf'nt ... r· 
en(!e tbt7 throw orr enr7 abame antl 
eury human recard. 
Of t.be more tbao 4to ,ael~ptu, 
73 wtre leU-win'- ID tbe maj0:1t7 
were 011a7 doak aad dreu n;aktn. 
aa4 wbtn tbe letts stane4 thtlr '~ 
voeaUoo lo tba uae ot tho word .. accb•• 
tbe membera ot tbe lateraatfonat :\)> 
ealo J••Pid 1• tltelr IHt with :<>ud 
proteata aplott tbe oulraaeonJ bo--
h&Yior of tho communist dtlfptu. 
ETet7 elort on tho part -,t Vrtal· 
dent Welnbc!rl' Of the worlcrDtD'I 
CJre.la and Chairman Cbanln of tl•'l 
confertnee prond unantllnc. · Tbo 
&roup wu alralnlo& banl to brtat. up 
tbe conrcrent:e. \ 
'Not a.otll tbree or tho rln&·le.t.t!or~~ 
Tbe stabbln~ occurred on AtlanUc 
Aveaue atat5oo In Brooklyn. Outcb-
man tt reeoYertnc from two wound•. 
~Joe treated at home, but Epttelo 
It ID a ertlleal eondltfoo bee:auae. u 
the pbyaJclaoa eap.JaJn, ot 1ix wouacta 
and a cut 'Ytla. A knife ...U round 
atlckln& Ia bll ltack eaualar;: toeall&.td 
p&.r&lttla and otbtr ~mptlcat5ou. 
Bot.b -.lctlu are married. Gutchmaa 
baa a wife ud four cblld.rfd ud ~ 
ttelD a tamUy ot el,cbt. -
O:De ot tbe Uua~. Joba Zaccarelo. 
wu ca ucllt by Pauolmaa Roseuatock. WI>•• orrett..S Ia Brooltlrn tbe poll.-
rou•d oa ._la penoa meabe.raltJ• 
carde ta tM vtOTktn• (Commua.iat) 
P&J"tT &IU1 lu tbe ·~lied N~dl• 
Trades Worken· lcduttJal tlaloa.. 
FUITI<rl' BTuob. 
x .... er I•ldore l>>.cl<r or tb< Jolat 
Board &Dd Vlee-Prealde..nt Jullu.s Hocla-
mi.D. I:D chu&e or lbe DressJaJJced 
011'11loD, ba'U dll"t'e.ttd aUeDtlOD tO 
tbe tact tl:lat commUJSlll aceata· bad 
be-e:D attactiDC loTal mtmbers of tba 
Ualon wbo refuted to JOfn the com· 
munlst ttr1ke. ac4 that tbfy would 
complain to the Pollee Coramis:alone:r 
ot etJmmunlst terrorism. Tbey appeal 
to labor and senerous sympatbiJ.ers 
to cl•e no moraey tn respOnse to the 
red uo.loo't appeal tor f'unds. · 
Vlc&-Pretldeot Wande-r, <~ecretnry. 
tN!nsurer of the 1olnt Board. Is a,ssl&t.. 
InK these t wo members and tbtHr ram-
I 
Illes to the beat of hls power. Mnn· 
oser 'cbar~cer ot the Brownnlne ·o~ 
Yl&lon baa visited them. LOcal No. 3S. 
Preuera• Union~ hu adop~ed o reaolu.-
. Uon of lndiiDaDt protest a1aln.at tbt 
eornmuulst 1atapter practlc::e-a and • ., 
, pointed a eommltt4(6 of three to 'lslt 
the •fcllme and care tor them. 
Whitegooda Workera 
Strike at Lafemme 
Undergarment Co. 
Last' wtell:. Local it!.- '\\1hJte&oodt 
Work~n. calted a strt't_o at tU l\nll 
La ~•me UadercarmtDt 0oJDJI&J'7 at 
• U - Ettot Tbtrty-Gflb Street_ Tbe 
maJn rtUOD for tbe loca.l"a action wu 
tbe arm·• c.ba.a&IDC the workl11& houn 
·trom 4! to 44 . . Upon the work~rs· ~ 
lett Local Cl wa.a eompeUed to tlt 
up tbe abop. 
The empiOJHI. uthtstnl, womu, 
tnercetleallJ 'Picket tbe abop and an 
uJlate.d bJ tbe Womea:.a Trade Uoton 
Lurue. Xlu S&dle Relcb of t.be 
Leacue, waa a.rr6tfd C»l t.be plc:-ltet 
UnO but releued by t.be court. 
l.ocal I! Ia t'OattderlDc 1be aaawer 
ot tbe M.uauraeturen• A.lloelaU~n~ 
Tbe deCeadaa.U are oat on ball, but. 
lfr. HUiqult will make eTerr effort 
to brinc-4fhe e.ue to a apee:dy trlal 
lo Ol!lrt. For rears theae a,ceota ot 
tho Red JateroaUonal h&1'0 bt-en Till~ 
trio& and tra.duein: toeDJ reputable 
meo Ia th& ta~r moTement, and It 11 
tJme tbat tbelr stinde·ra were shown 
up lD open court and Lhat tbey were 
called to account . tor tbelr uaaoclat 
aad uaetbltal eonduct. Mr. Hlllqult 
l.s Ito bov eon.sratulated oo his aCuon. 
Communltt Uce.ooe In personal attack 
baa Hally ;ooe t1>o lor, 
had been ejected trom tbe ball ...,.. ari&IDI ou.t of tb'e tnt eoofei-eacea tor 
tJt• coatt~o;.~ real0re4 !!,~~!.·.,: .. ;.~~~ ~~~i~ ,~;i~!~~~~: .i; .. '"*-Jl 
·, 
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Tu••dlt7. Febf11U7 !ltb, the • • •· 
ben or our local f&Hiolpated Ill a 
,eaeral electloD. for local omcera. 
Notwltbltaadlq the fact that tbla 
roar·o eleotloao wero bold dur1D1 tbo 
-7 10aooa. aad that ao opeolal or 
penoaal looueo. wblcll seaorall7 
a&tmu.Jate our electloa t, .. were lll· 
.ohecL a aubltaatlal t"ote wu cast. 
Tllla Ia yer)' eoeoorqlo1. Where 
ae:mberw erloee · suc:b an Interest. 
tiere I t every hope and proepect of 
t.be future. 
Amoq tbe recentlr elected mtm· 
ben of tbe ExeculiY"e Board. there 
.nil a number or new facet. ... 
Tbero are ele'ttn womea oo tbe 
preaent board. a larcer repreeeota· 
tloa tbaa · before. Wo haYe every 
na.wn to l)eltevo that the present 
Executh'e Board ls eompoeed .. of a. 
eapab~ and loyal aroup. who .. -m 
help much to .. a rds ttrengt.ben.loJ tb.e 
pGtltiOD 0[ ~ 1/Uioo.~ 
tnsta.llatlon or t.be Eptuth·e 803rd 
took place on. Tuesday, February !6. 
1D the auditorium or tbo lnternaUC)J•· 
at. The s1•lrlt Ill lbe me~tlog was 
Uc:ellent. The beautiful~ bO~quets or 
Clow<ors, which .. e re sent b)' tb& work· 
ers ot several shops. and tbe re:~odiot; 
or several congratulatory telegrams. 
created a $pleudld atmosphere. 
\·fee-pre!!ldent Jull~s Hochman ln-
atalled the new.-J.y eJected omeen.. He 
r•rc~d to the Immediate problems 
coUtrontlng the dressmakers. Delos: 
a m embu or our loC\:1.1, and at., prts· 
ea''t In rharwa or the .dl'euruaters· dl· 
Yltron. brother I:IO<l:hmao was quite 
fraak In bls rc.marks . .-bleb were lis· 
teR~d to nttentlnl>:· ~p.en .. rono_wed 
&he election or the new ch3111UaQ Qt 
the Executive llo"~· Brolb•r X~tbon 
Margoll$ -.·:as unantinous1r eleCted, 
and! ~xl)rf's~ed the h1pe" tbat tb~ mem-
bers •·ould support hhp In n.~l Ius 
etrorts. . 
Arnontc tbolfe wbo ha"e sent flo"'· 
ers were tbe workers or the f"emme 
Dress Cornpan)·. 335 W. 3Stb ·street; 
rf. Sigmon d. l~O Wts t '3!H h Str~el. 
an~ l!ll'vcrnl · other-s,..._ .sfstcr S3dle 
netc:h bu ~nade •tt almost a culttom 
to tend fto•·er" to enell ln1ttlllatton 
mect1ug. ThC-$C, and the aon•rot u•le-
IT~ ms. wete a<.·cepted with thnuks 
br the bOard. 
Secretary Spielman · read · txct'rpts 
t rim hla nunual report. Tbls Is a 
40·pa;:c document, dealing wltb the 
ftn:~onc1al and gencrat condition of the 
Unl on. Every importanll oecurreru:e 
durln~t the >·ear ls toucb<'d ui)On 111 
tbls very bnere11Ung report, 
IA!JI Wedn<'sdar. March G. all tlae 
Loeat Executh'e Board1 amllated with 
U1e N. v: Joint Board. met to discuss 
the noa ncl:al coudi'ilon ot the Untoo. 
WJ(bln two-montbs tbo present ~gree­
UJe••t In th~ cloak and ault hidu!Stry 
e xtplres. Tho dreu m:aker.s nte p:rrL 
of the Joint Board And are, therefore, 
In terested lu the· oulco)ue. or the .lm· 
pelidlDJ lleaoUaUolla. Oar •lf'8• 
aaoata wltb tbe dreaa employen em· 
IJ ROBia DiiAaiN, 
lecrt~tary.t.fan•t~r 
powec. \ll to ast lor certain modiA· The moat important event in our 
c:atlons after- tbe Arat or MaJ. Tbetre local ta the coritln• election. ~very 
1.1 a Ukellbood that tbu oraanb:atloa member muat partic ipate lo lt. Tho 
will utlllao tbiA clau10. olectloo will take plaC<> IOday. Frl· 
T b.e conreren~ decided to rec:om· day, 11arch 15. ··at bryant Hall, 7!3 ~ea.d to t,be membera tbal au .. emera· Slr.lb ATenue, near -t2nd StrH"t, rrom 
eae7 atrlke"' a'*eument or flO.OO be U aoon uD\U 8 p. m. ' 
leYitd qro ! . ~~t every" meml)er. let &I Members a1uat brluk their union 
to create a aubataatlal rund, wltb books and et'e that they are not more 
whlcb c:ampa.lrae or a ;enerat atrnco tha n halt a year In arrears. Other· 
ma1 be conducted. w~"' mcmbct'l will not be permitted 
A Word to th'\ Membera to \'Ote. 
We are toxperlenclog Ia tbe dress Members of Lout 38 sllould know 
tndullrr one or the buateal season• tbe truth about tbe ao-ealled progtet· 
•·e bave ever bad. Our oftlce te be· ah·ea who. In reality, represent and 
ln.c betle&ed. by coullnual t'tepbone act In accorda.ncc w.Hb tnatructlons 
ca"lls from uuto.n and non·unlOn em· from tbo opposition Union. organized 
plo.rers. Tbere ls a ma\'ked lnauf· to destroy our lntcrnatlontH Union. 
ftclenc)· or operators. .Are you gel· These ••progrc' t.t'·.cs·• ba,·e • epraad 
tlng tbt full or (!\'en p&rtltd bcncnt rates tbat they wero not permiHOd 
or tbla tromcndoua rut h! .ooes your to run tor omce' to t.Ma.t !IS becauao 
pa)· eu\·elope. at the end or the week. or tbetr polltlcal omHatlon wllb the 
abow •ny dlfrereucc between thts and Communist Party. The truth Ia tha~ 
the last season! If )'OU are nol earn- theY ., .. erO take-n otr the ballot by the 
Ius a solid -.·eek's •·agu, ,.ou have Electfon·Objecuon Committee bee:Luse 
fNit one but yoursetr to b1ame. The o'r their admlucd !luppot'l ot tlle op.. 
dress depart ment l•as re-settled prices p;osltlon t}nlou. Tile E1octlon·Obje-c· 
tu t\·en· insumce where It ,.ll!l round tlon Committee, n.uthorl,&ed by tho 
that the members •·ere not aarutng membershlp, dl&qunlltled thent as en· 
tile tun Union scale. Whr not get emtes or our Union. 
the Gflt mau meellna called bt Lo-
cal II toT the uaoraanlaed drelltnlk· 
en hi the Couturier Sbops. Dctplto 
torrent~ ' or lncenaut rain, a rOPN'· 
ICnllliYO 1r0up o( DOh•UDIOD dtelfl· 
makera anomble'a In the Cbllmber 
Muelc uan ot carneate nan. All were 
easer to lo'arn Of'l"anltlng plnntl for 
the sprlnc aeaaoo. 
Mra. J . Saraeaot Cram, a member 
or tbe Womea·e· Trade Outon Leasue 
a od Jon• tdeatlaed wltb HborDI and 
proareaalu movements wae ooa or 
tho aoeakers. Mra. Cram. from the 
point or Ylew or the col!ltomer and 
ganerml public concisely outlined the 
denolte ad\"antasea or a trade untom 
and exprC¥1'ied tho tntorca.t. wome11 
should have In the cofidlltona und_ar 
which their garment& are made. 
Mary w. ltlii)•Cr, orsnnl~or. anti 
Doria I)raaln. r.tannger, dltlcuued thf 
a~tuat coudlHons In the trade! tbe 
fa.1ao Ideas the employera circulate 
concerning the Union. ond the lnevl· 
tabllltr or trade un1oni1Jm. Both atres· 
aed the Importance or quick. unHed 
acUon. The oudlonco •·as enthusiastic. 
Spring Ia Coming, Unity 
House Charming · 
-In touch. :u once ,'ll' ilb rour business The foHo•· lng Is an excerpt ot t.be Although fbere are aU II t •·o more 
"a,ent abOut I thts maur r. tt neCes· Committe-e's leiter to tllose •·bo ad· 
a.ar~·. ba.ve a talk wlth Orotber ttoch· ntltted ntdlnr the Oppos ition t)nlon'"": woeka to Sprlng.z•·e already reel Ill 
o approach, even In t-his s moke-eovered 
n
1
:an. or )'Our secretary. Your orkan· ''In conformity with tlle con•lltu· city with IUJ hl&h .sk.:ncrapera. \\'e 
llalion 3ud each one or tts omcers tton or our Local and the tntcrna· c-on lmaslne bow be.autltul this period 
a.re :ll your serYlee. . tlonal Ladies · (;arment Worker&' Is In the eou.ntry. U,nlty House now 1s 
u ;·ou ar~ working In an open s hop, Union, you appeared a 11 a candidate most charming and st.lmulatlog. The 
this Is aD opportune time to untontze tor omce before our Objcctlo.n and El· san throws Its rays ln\'l.&bl,. over ua 
lt. Do not. Yl'alt for a committee to ec:Uon Cori.mit~ on l\fa.rcb Z. 
• · 'rounds and la ke. Trees seem to be take YOU do•·n. Do not wa.lt tor a "ln, ans wer to the Question as to your ready tor the.lr rebirth. and tbls Jj ge~t'~l st.r'lke. Come do•·n to the ntHtude regarding the opposition 
r one or tbe benutllul aJshtt. No wora· ol!ic:e, and • ·e wUl show >"Ou bow Jlnlon. you were very rra.nk' and •t~t· der tbat tbe well·tO·do choose tb'-
q,utckly the ·shop' caR · be oi~auti~d. ~d tbat you ~-o ~llY';)T 1~e opopsiUon 
· hi h , 1 1 lime or the ye!r r~r going Into tht-aud lh@ lttr~:e t-lt~f.l ,to "' ch ~ e or,ault.ed ~gpl.n!St , our . n ~rna· ~untry, 01 counc. the W'orker need-1 wo~ers ,·Ill be bene'RUed tberby. (loual. tbnt ):OU b~ve ~lven support 
In C'Oneluslon, d~ uo( t<!i-Set tbat ibe ·~o. 'it .. and tb.ai. i(~fe~ted iO omce In the country so much more. yet can. 
~:-.<' , WC'('kly dlies. : \\: tilch you p:ay, !8 J..oeal ZS you l'·ould a pare no etrort.s not atrord to dlvJde his tlme be tweeD 
our onh· '$0urce or tnC:Dmc. We .. n~ed tQ uld tllls opp.o&ttion union, the country :aud the elty. Even a 
'' 5'tiiTv- few weeks' \'"&cation In healthy and at· 
money and It 1~ your duty. 'to b~ome . ;.T~c. Committee un~o~1$ Y do· ~ tractive aarroundJnga 
18 
prohibitive 
tn gOod s tanding nt once. tr rou ..-<::~ded that you lH'Ive t,hus pro,·en ):our· Cor the workers. beca.use the ratea are 
ha,·e not. as yet1 teeetved a ~:-re~en aelt nn ent:.ty or our )ntornatlon.al too blgb, and unttl recently a ' 'acadOtl 
bOOk. 1t Is a slgq tb:n .,~ou are not ; ,6J~d Its amllutCd local&. We ftnd you In the winter was conilldcred 
1 
lux· 
In good suutdlus. Tbe Union ex.. to be tneHglblc to run tor oftlce In 
pcetlf Het-,. one ot tts members to : Our Un!on a nd your. name. tberotore, uri member of the Custom Dreu· 
bcr.ome In soo<~...-st;~.nal~g NOW. . .:m not appear on tho ballot:· maktrs• Unluo. told tbe wr-lter t.be 
Vice-Pres. Bialia 
Mourns Death 
. of Daugh~_er 
Accordiug to i he Chltaxo edition or 
the Forward dc3th bas s natched a way 
the young daughter of Vlte-Presldcut 
Morris BJalls or tbe lnternatlona.l 
Union. Min ntalls was only 't •·elw~ 
>;Cars old. 
Pr.csldent. Scblerduger. oit bbhalf of 
the General Executh·e Board, lm~e­
dlatel>· wired Drotber BbaUs an ex-
prell:ltiOn or condolence. f'J'he 11licl ne•·s 
wll1 be " shOCk to all our rca(lers. In 
wbo11e uamto .. Jmttlco" conve)'ll itt' 
sralp&lhy to the be re:u ·ed rarotly. 
All members mns t ' 'Ote, thus show· 
1ng their loyalty to ou'r Local and to other day t.bat abe •·u exhausted 
the International. It Is up to the mem4 trom the cold a~ oeedeQ a re.!JL She 
bad the pleasure or spending her vuca. ~ hers tP e1(1Ct tb0$0 ,,,.ho. 1n their Uon In ·u ntty llouse during tbe sum· 
optulon. Are most able to serve · the · 
local and the be.st lote.rata ot mer llnd slu~ tbou,ht. abo u.Jd, t.hat 
the members tor another )'ear.- It was tolly_for her to spend a~ mucJt 
money else'wbere and ao limit bu 
The (fal'r p::tpcrs carrlo·d reporhl of rest pertod, when ab8 could ·spend 
="==='======:======· .. h·o weeks In Unity House for the 
Vice-Pres. Reiaberg . 
Again Manager of 
Local ~0. 50 
wume amount abe would · a.oend else· 
where tor oae week. At the aame 
Umet, abe aald, abo · would have the 
pteaaur.e, of beJac In her ow1t_ countr,. 
home. Unity Hou&e. wblc:h ls owntd 
and operated bv our JoternaHon.al , \'lce·P~!IIdant Elias Relsberg of tbe ~d~ea• Oanne,nt • Workent' Unlpn oo.~ _ 
loternatlonol Un1on. mana8er ot r;o.. a non·pr;ottt. b-a.81v. 
cal 50, Pblladul_pbla. tor !f-Ovea and 'We hope that more aud more or 
one-half ·years. has returntd as m;m· our iDetnbel'".!li and trreudt wlU a,·tdl 
Thi~ number of "Justice" was edited and 
seen throuch the press by A. Rosebury 
ager nnl:i o'rganlze~ Cit. "LOcal "50, nt themselves ot this opporl u.n'lly ol'cl:red 
tht membe r's request. to them by our Internauonat, and · 
Brother Relsberg teifJgned rrom LO· will aoend a '.SIIIIeks. ,one week. or 
Buy Union Sta.mped Shoes 
· We uk aD IDeJtbera of orpalaed labor &o 
purclaue. lhoea beartns our U11lou S tamp 
011 the aoli, lllller-aole or IIDln& or the ehoe. 
We u!: you Dol to bUJ 111y eboea Ullleu JOa · 
actually 8M thla Union Stamp. -
Boot' & Shoe Worken' Union 
· .-naw wltll til• ••m .... Pdtr••••• ot r .. -... 
1M IUIIIIIIEII ITIIEET, IIOITON, 11!~11. 
COI.LII I..OY&LW . • c•.taL&I Ji., u..-., 
-.,, - ... ,..._ ..... . 
· cal 50 ln September, 1927. and bec.ame ' Jus t a week~· our Unity HouKe. 
lbe ruanager or the Ort~s Department ' We advlao thoae • ·ho are lotereJ ted 
ol tbe ·New _,.York J ohll Doo.rd. ! to get more lnrormatlon :about UnUy 
After serving that organization tori! -.route- frotn our omce, 3 'We'!Jt lGt b 
"over a year. be wu-3 compelled to take . 1 treet1 or telephoae Cbet!leO. !th. 
a forced re!lt 01 a r~ult or overwork 
and rolll£"ned rrobl b1a Nc..- ~York of. 
nte. .,._. 
The Phlhi~lpbla: Dres.smaker:a lm· 
mtodlately ~lded to request 1~1111 to 
como bark onll ·he.a.d the .. l•h!lndt•lpbla 
Waitt and Oren Unton. ¥ 
IJ"lie m('mber•hlp ot Loe:11 No. GO Is 
KrAUI)ed aud hypt. Dr9l-her n eJt· 
bora t'"ujO)"!I the conndenee ot .all 
those be. bat been In contac-t filii 
JUs return to Phtladelphta is we). 
C."(..me by the l~bor movemen\ and 
progre~lve oraaultattona. 
. ~&KPAftATO&'I' E•o" sciroOL 
JN.-1 ll:A.T ftRCUDWA:'I' 
rr.lt!l•bono ORCllud 4m 
Jokvh t-:. Eroo. l'rlaelpal 
'n rchitcre-11 b1 Rt-1~11ta of tbe Stac• ot 
New , York 
1. l·:nrll•h :\. C••llt;lff" Re-Pnh 
t. ll•J•Qt. 4, C••nu~all'rtla l 
For 11 ,..,.,. •lroaa Ia t ... a.ter .._ulp. M-t ............ _, ... _.,_ 
Don't waste your Winter! 
Rea:J•tpr now tor our Cluaee. 
~~~~~~~A~.J.~ T,.~\~~W~o•'£:i!ti~vo;~. 
.: ... , ....... " ........... 
JUSTICE 
A LAw-
,.. ....... "HJ' '"" ,.,..., ., "- llterll'l z.a.._. Guot- ,_. ... Uoloo 
wttJa tM Bowtet olllela ._...... ......., Ia Uae -time tM 
"Rd" .... ta .... tile Uao ..... of .............. toola tor 
party aDd penoaal elida. Ha4 DOt Uae worken tlum falln 
laiD the COIDDIUDiat trap, tllere would bave beea ao atrflle, aulae 
aeedleu acrtlc:e aad eaormoiaa treuure. 
Slaee tbe cOIIIIIIUJIIIt faetJoa DOW IDucbee a bare frlap of 
the laduttrJ, ulttlac 111oetly Ia tlMtr owa &lid bou&IU pubUdty, 
tile cloatma•era ao loacer nact to t11e1r trlck7 appeal~~ &lid 
BIL'IJ. ICIILatJCo• • .,..._, A. &tJIOI7, ~ are wiWac to avoid a atrlke. ProYtdld, bowner, that Ole _. 
~--:::~-!··~·~!!'.....,~~J<IM~:..· !..W~~ .. ~-~~~IUI~~--~-~~· -:-::--:::::' clatloa rep-tatlvtt are wtWac ID meet tile dalllll of tlle 
OliN tl ,oalleelC.~ OfttNI Ollef: 
71 MONTOO ... T IT. I W. 111:1 8'1'.- YOU. If. T. 
J.,_, CltJ, If. J . 'l'oL ~.lUI 
:-:: Ualoa Ia all Cood faith. ~'ol. Xl. No. G. _.._ P'r1day, llal'dlll, 1t21 · Oraaled that tile llcurea Ia Wr. OI'OIIIIIaa'a recent M&temeat 
I I EDITORIALS 
A Mod-e ve, Umely Ia tbe decision or the meeUng 
Tax to Provide or tbe Ne..t York Jolat Board and local 
Dri · p executive boards In regard to a $10.00 
vm1 ower tu . At tbl1 wrltlng the declalon Ia being 
aubmltted to the local m~tlnga for approval. In view or preaent 
necesaiUea Yfhole-heart~ approval Ia certain, and prompt pay. 
ment of the tax abould follow lmmedlately. · · 
Surely the organized workers realize whe;e the shoo pinches 
~~ tbls moment. One cannot Imagine any loyal slater or brother 
u ,ktns, "why thle tu?" Tbe Imperative need of funda muat be 
cl,ear to all for tho following reaeons: · 
District managers are ul'Jing organizing drives in the ahopa 
ot certain tocalllles. They report tba~ the time for orpnlalng 
effort Ia ripe and oppOrtune. 'fhe workers In these sbopa-ar 
unquesUonably walling for a lead. Tbeae worke"- feel ' tbe de-
preued condition In their ehrunken pay~a. because the 
ahruall.en pay.envelope aadly reacta on the hoaie clrel-tbe 
mother~~ and the children. But organizing drives are costly now· 
adaye. Money Ia needed to conduct them with success. Tbe 
•10.00 tax wUI thus provide the driving pawer. 
Ano~er very elrong reason for the tax Ia the widespread 
espectaiJon among the cloak and aldrt makers of a geueral strike 
Ia the Industry bellnnlag next aeuon. Thle expectation Ill gen· 
• era!, not becau~e the workers are tnrected wtth the st:rlll.e fever 
but u a tbeer Jut resort-that Ia, If the employera wW cboote 
to provoke It by an unreasonable, ataadpat attitude. Tbe strike 
queellon Ia dtscu.ued In more detail fllrtber on. Here the polot 
Ia: • . . 
Suppaee that the apakesmen of the employers· a.ssoclallone 
will Ulume that attitude; will refuse, as they often do, to have 
regard to the human &Ide or the labor questlon-l!'hat ·ts to be 
the Union's reacUon toward that attitude?- ' · 
. The general, almost unanimous, sentiment in ans .. •er to such 
an attitude Ia certain to he a ceneral strike! 'Not a st.rlke like 
the blacquardly communist adventure of 1926, which wu con-
ducted for the glory or a paliUcal clique and In the laterest of 
the Red International, but a SJUt, grim struggle In tbe Interest 
or the worllera and the workers only-a struggle reminiscent or 
1910 and 1918. 
Present labor conditions are not unlike the conditions of the 
period precedlnc l uly, 1910. The communist adventure and Ita 
aftermath, ~lnUy with bard tlmea and ups and downs In the 
Industry, ba.ve disorganized the workers in a large number of 
the smaller, Independent shops. Even If an amicable. under-
standing be arrived at with the organized emplOyers the' chaotic 
conditions In the scattered sbopa cannot be remedied without 
an . energetic and 
1 
effective organizing drive. 
· A;' the Communist group Is 'recognized as -the monstrous 
thing It le and eliminated from control and lnftuenee, the Cloak-
makers' Union, sobered but still full of vigor; Is determined to 
moblllze the workers for· a supreme test. Either there wm lie, 
ae we venture to hope, an amicable adjustment wltb the em-
ployers or, If t.be amicable approach Is thwarted and spurned, 
there m.ust be a general Ue-up of the Industry to force urgent 
Improvements. That Ia the reason for the tax. 
All members tbould bring I~ this $10.00 offering at once. 
are correct, aDd !bat the als atrlke8 slaee 1910 loR the ladu.trJ 
$600,000,000. It Ia euy to be canted away b1 aiDe Spree aad 
rorcet tile bumaa cooalderatJoa lavoiYed~ Were It poalble In 
tbll brief comment to call blsiDr)' ID wtta .. , It could be proven 
concluaiYely tbat by far the sreatMt share of Ole respoaslbDity 
for live out of the sis strikes rested on tbe emplo)'ers. 
Money Ia a ve, ImpOrtant Item, but It Is not more lmpartant 
than hulll&ll labor u an eMeatlal factor In tlle laduatr)'. Indus-: 
tr)' II not only capital lnveaement, not only abow-rooma and 
aalea and market apeculallon. All tb~ are unthinkable with-
out human labor. Tbll Ia very often fO'!>Otten by paiiUclaaa, 
banken, and captalna of lnduatry, and the fol'!>etfulnets le the 
primary cause of the costly and wuteful lndustrtal connlcte. 
It 11 becau~~e manufacturers and jobbers think exclusive!)' In 
terms of money and lpore the human relation lu ludustry that 
labor Ia provoked and forced to resort to atrlkes. 
What Is necc88ar)' Is that t~e mod'ey con.slderatlon be blended 
with burpan reeling. If Mr. Oroeaman's Indirect appeal for "a 
wholehearted effort to reach an undentandlng with the Union" 
baa struck home In the quarters where It rtghtly belongs, th~re 
Is hope for peace and no fear of war. 
, AI for the workers-they have auffered 80 mucb In the last 
three yean that they must have relief from Intolerable condi-
tione. Exceil)t a. neglls·lble percentage,. they are all looking to 
the only reaponalble and trustworthy Union-. -the lnternatlonal 
Ladles' Garment Workers' Union, amllated wltb the American 
PedcraUon of Labor-to slve them tbla relief. WbUe the Union 
Is preparing for a strunle, It Ia only committed to a strike In 
the event the employers wm provoke It by a atandpat attitude. 
A Jl1 ortl to tiM 
Netely·Eiectetl 
OlicerJ 
A noUceable feature of recent local 
meeUnga Ia the ret~ of the spirit of 
opdmllm a.mong the active Union work-
era In the cloak and dM!Sa Industries. 
Hlgb bopea or a bripter future are anlmatll!~ the. oftlcers no 
teas tban the rank and tile. Proof of thlll Ia aJrorded · by the 
recent elecllone and the tmpresalve and enthusia.stlc installation 
meellnga. 
On another page of this Issue is published a full list of 
busineae agenta who will serve under tbe Joint Board during 
tbe; enaulng term. The list of names, If the local otlicers. mem· 
ben of executive boards and delegates ID the Joint Board be 
Included, repreiiCnts an lmpaalng array or •potential energy and 
activity ver)' promtatn« for tbe rebuilt Union. Every man and 
woman named In the Uat 18 an aaaet, a power on behalf of the 
Union, provided this power be used with -..·tse foresight and due 
disc~etlon. · ~ 
All these olllcers and delegates are entering on their duties 
with a full knowledge of the tragic ruiperlences of tbe last few 
yeara. We hope that they also have a good knowledge 'of the 
Unlon'l gtor!oue history. If 80, there Is no reason even for the· 
few traces of peaalmlsm, remaining here and there, as lo the 
Immediate Gullook. 
'fbe new olllcere must bear Ill mind three very essential 
point•: , First that they are leaders In their reapecllvc spheres or 
activity. Secoodly, lbat the rank and .nle, while rlgbtrully setk· 
log to check tbelr actions, are nevertheless In the habit or took· 
lng up to them for a lead In dtmcult problems. Thirdly, that no 
leadera, and particularly no labor leaden, can develop tbe neces-
sary seal I'Dd emc.lency In their work unle88 they enjoy tbe 
confidence or the rank and nte. Dtatruated and dlscr1!dited lead-
ers are powerlesa and cannot tong stay In omce. 
Let the employers know that t he Union Is launching thls. ieneral 
campalp with as near half a mmlon dollars a&·posaible, because· 
In their dealing wltb the Union repte9entaUves they are banking 
on the poellblllty of an empty Union treasury. · 
It follows that the ne\\•ly-elected olllcers and delegates must 
bend every effort to deserve the confidence of the membership 
they are serving. They must bear In mind that the tlrst move In 
the communist scheme to capture the well-organized unions was 
to undermine conftdence In the leadership. Moscow permits dis-
honest methodS toward that end. Ita agents are poeltlvely urged 
to allag mud and asaaaaloate ~er. It wu by aucb deceit-
ful meana that they eucceeded In dlso~ the Cloaltmakers', 
DreUmallers', Furriers' and other Unions. But these tricks are 
now well known and only pua current amoug a ~ery limited 
number of naive people aad dupes devoid of crtlleal judgment. 
Also let the workers know that thla $10.00 sacrlllce Ia prac-
tical!)' an Investment that Is destined to bring sure returna. Tbe 
tax, In other words, Ia dlretitly for the worll.era' benefit and for 
restoring 'he IDternatlonal Union to 1ts pre-war power for good. 
The NCX! Now tbat Pret!ldent Schlealager's health 
Con/eren~ ' Is Improved and .h~ Ia eagerly ).aklng up 
n m • his dulles at the general oftlce, the ne-
,~eoce or "' OTr gotlatlons wlt.h the employers' usocla· 
tiona are being resumed. What should the cloalanakers espect 
to teauo from the parleys-peace .or war? 
As ntated In the foregoing note, the workers are not eager 
for war. At beet. the slrtke Is only a weapon, a mean's to an 
end and not an end In Itself. · . 
In 1926 Moscow believed that the strikes Jn the gatiuent 
trades conducted by Ita agents, were a · prelude to the eoelal 
revolution In · America and to a dJetato"!blp or tbe proletariat, 
No loncer have their venomous tongues and polson pen the 
effect on the m&aae~~ tlult they had three or four years ago. Their 
vUe and 'flcloua attacks may be aafely Ignored and treated with 
contempt. · Jf the uwty-elected omcera wm }luraue their '<tulles 
wltb loyalty and devotion they may be aure that not a particle 
of mud wW cling to them. l 
There Ia & great work wallins for the omcere and business 
agent.s--tho glorlpus work of orcanlslng, harmonizing and 
uniting the worllere In many demoralized ebopa. The lnterna-
Uqnal Union especta eYer)' Joo.aJ olllcer, bualaeu agent, dele-
lfate and a.ctlve member to do bla doty Ia a aupremo elfort 
to restore the Unloa to Ita former preaUge and fame In tho lal>Qr 
movement. · 
IIISiall{llifnt 
Proceldings at J.B. Sessiofl 
AI lllo :r-Ial _,.. _ .... 11oM 
..... JT.--.-..-
- ·--IU710 ....... _ "' ....... ., ............ .. 
--... ... ,... a.er.wj. _. , .. ,..,.... or 
... Looalo, • lllo elocUO. or llle 00.. 
wal lloa- or .- lola& -~ 
................ --r raldoft !" .. ·
............... lOr ... -· ... ·-
., a.. IGiat .... or c.on -ID1t m . 
_., ·---..... Lecal Na. t -R. OOUnb. 1l Mour. 
II. Keto. A. 1\'aplao, W. Bloom, l. 
Sttnl. H. Cbaartr. 
Local No. 1-1. Sor-Ia, F. Relft, A. 
s. Killer. 1. Wallacb. 1. Cobeu. 
Local No. to-.S. l'erlmun•r. 8 . Lid· 
er. J . J.evhle. 
Local No. - · lroo-owtu. J. 
_ 84Jbneld~r. 11. Stnt,bera. 
LoCI! No. Sl-)1. Carollnok1. }(. 
Dorllnau. !II. Ooldo• .•ky, I'd. Ouoman, 
,N, Schechter. 
Loca l No. 48- 8. !loot!, Obu. Ca..,. 
tonoto. ('lla•. Cblacblara, P. 1\lurt!l· 
C"'OIO. A. ••••Ill. 1t. Plccton•. 1111. 
Jllartcoqda, A. Cottomt. 
Loeol No. - <'. tandoll. F. 011..,. 
A. crtntto. 
l .ocal !lfo. t!.-a4\"lf~ tl:te Board lltat 
t hetr •.....-er wtll alto ''"'• A.& tbe 
OOIII» ht.ltat ekmc:. 
!Loeat No. :3 ad•._ tile lloard 
t taat th•lr LOcal Maaacer •IU alto 
MT"t"e a& b .. tans •let~l. 
Dlle .. tn Of Nt w Johtt 8o• rd 
Leca l He. 2-1. W&cbtC!I, A. StadotDt, 
A. J, Albbu, J~h. Kau, J . IA:YlAsOD., 
1 • .,., • .,.,.. 11. Mlllor. I. Black. 
Leeal No. s-S. IAflcO .. ltl, B. Fell· 
ater. Z. Dai'SUk. 
Lout No. t-L.o~otll t\aut•an. Sa• 
J'elabfi"J:, ~atban Lin. Barnet ROien· 
btorw. SaiD Beraa•n. )I Oobktn. 
Lecat No. 1o-:ua~ Stoller. 1-tarrr 
Zulawsk)', JkouJI.mln •;\'I)', S;aaluaa 
Sal)ereteln. t..oul.t Palukln. 
Loul No. 17- Abrabam l\ufton. Joe 
Stantculeh. Morrta rantten. 
Loeal No. 21- IAo Arrb. 
Local No. 22-Sonla Farbl-r. JM 
nabfnow, ~t')'er Rosen, Fannie Sha.· 
pil'(), LAna \\'Ilk~. Harry Roth, Mlonfe 
Rubhtlteln. 
I Local No. n - :v. 1\onoky, s. F'rum· 
chtc:tc. ll. nabtno-.·lt&. 
Local No. n-Max Cohen, lA,tl• 
Rolli', Lonl• Lonc•r. t..oula Dlepl, 
Chat. Arooatcr. ltldoro Wa~tllevtlc:)'. 
Local No. 48- flohror4 Nollsoal, 
Breote \reltrl, VIto Catllola, l)Omenlco 
Dono, Camillo Ambrothal, AntbonJ 
LoCo•••· 
Loul No. M-A,,. Friedman. 
Loca l No. 12--:0.:. SUmJOU, L. '\'aa· 
nr. 
Loo• l No. at-ltaraartt otata.csto. 
Llllle R.atuao. Oraee De l.ufsa, Joseph 
S.&erao. Antonio Barone. 
11re Secreta,. Inform• the Board 
it.at lie rteel•ed an objectkm trom 
a aesbn or Local So. : aplatt a 
,.,, .... or Local No. ' · Tbe Cbalr-
•n r~IIH tbat be will appolat a 
e.ommllt~e to lnteatlc•te tbe o&tec-
tlon 011d lht pmdtna ch eo-1\. 
tefl'• reJOrt. tbe deteaaee wtu DOt be 
eeated. 
eo,.,...,, ..... ,,_ L-1 No. z 
Tbe rottowtaa oom•...,loatloa rrem 
r-ot Mo. 2 .,.. read: 
.. OD Uall oeeu1011. 'We 11'-d tMfl' 
.MriiML eoqralalalloeo lo lbe ID· 
~tac ad•lalttratloe or t111 ,Jolat 
BMrd, ud ,. tallblully truat tbol 
tlloy will '" tbalr ut-I ID com~lao 
ell the ror.,.a Ia llle - a laalloa aad 
uelledlt atr1•• &o nslore oar Ualolt 
&o U.. f01'81r powtr aDd lalanc.e. 
"Wlobl .. ,... au- ID all -
-~- to tM · IDte .... ll or 11M 
...... ,.. ........ 
............ .,. ,..... .... 
DIICU11\E BOARn 
1.-J :."G. 2. U .. i;;.W.U. 
8101 I. KAP~ .... 
S«re&&r7 
c ..... , ... ,.._ '""" Lecal Ne. t 
Tbe foUowlq ~muakaUOil ttom. 
1.-J So. • - .... d: 
''Pe,.lt •• on tbls oed.tioa to ex· 
"'"' our tbaD'tt to Ute outcotn& JoJDt 
Board ror tbe •PI•ndld work aad tlme 
tiler bne contrlbuled dariOJ: tbe put 
year In ahe cout"1e or rebulldlDc our 
Untoit. 
"\\~e C!'ODa'rltulau~ tbe lncomln.~t 
Joint Bond upon their eleettou anU 
bofl'e tbat the)' eucCt'ed to atren,Jthtn 
the or1anlaatlon for the t.onCftl of the 
membf.!rB of our tndus trr. to ..,hlch 
,..e pled.::e OUI' utmo.&t cooner.atlou. 
..-.·:lterna-lly yours, 
(Sicncd) I,OUJS 1\A\JFMAN. 
Cbalrman 
MIOIIAEL KIPXISS. 
Rec. Secret;u::, 
)<ICIIOl~\S KIRTZMA)<, 
Ala~U~ger. 
Bo1~ cmnmuoleaitoa.s are reee-h'ed 
••ltb tbankl. 
........ f rom ,......;dent Sctt-.i,..er 
Detore proc:eedtnc wltb tb~ Jbstal· 
tatkln, Cbalrman ln'otber Baro!r ID· 
tona~ the dti~P~:ates tbat M: ... tatted 
President Sclllesla&er and dlseuued 
whh blm t!te ahtn of lbe Uo\on. 
Preskftnt Schlesl.oser uted bim to 
eozn·er hls be'st 'll"bttH to tbe newly 
e~tN J olat Boanl and. Its omeera 
an4 n:prHMd the "ope to be ... hll 
ua. apia soon &Dd betp in eonducda.c 
our •••Irs ' 
rretkt~nt Scbles!acer·, mes.aa~ee ts 
recel,.~ -.·lltb cbt'H'S. Upon motion. 
the rouo-.·tn; dtlep..tes are a.ppoolot·e.d 
to \'!$It l'"re•tdent S<:blestn&er and 
con,·tr lhe Joint Board'~"l ..,.!shes for a 
lllW'f:dr and complet~ reeo..-err: 
J.Aeal ,;o. !!-1. Felnberc. 
J.oeal So. 3-S. LeJkowhz. 
l.oeat ~6. 16-H. 7.-«slaw~)O'. 
I ...oral No. 1 ~-J. Stanlc:ey-Jc.b, 
J.ocal S O. ::!Z-)f. Jl.oMD. 
Secreta ry Barotre lnata lla tion 
Addre .. 
ChnlrzuAn Brother BaroJr tbeo de· 
livers the to'llowlnc address:· 
'·An 'fnatRIIIUIOn In a lAbor ' UDlOD 
Ia one of tbe most important ooca· 
tlonl. It ts DOl merely a c:tremony. 
The lastaltatloo plllc:ea upOn us the 
re•ponatb!Utles. which we must earry 
by vlrcue ot our respec:Uve, omeei, dur· 
Ins tbt entire ~rlod of our admlnls· 
tra•km, 
"Your fttpOnAMJilhtes. In U!lumlng 
tbete dtttl~l!l~ are ~:ru.t. You are all 
aware or. the eltoatloa whb wblcb our 
Voloa 11 cont'1'0nted aud !be condl· 
tlon In whlcb It ftoQ Itself. Ou-:r or· 
canluUon ..._. lhe prtde of the wbole 
Labor moYem.eat: what bappeued to 
u. dur1aa the put 4Ye yura you aU 
ll:aow. lt you aad all our &ell•• 
memben wtu put tbe.lr thoulde'J"t co 
the whc:t.J, we will 1uceeed fn bl'lu.c 
lac bact tnto our raub all our roreu. 
aa.d b:J replnlac their fODAdenu. we 
will eueee.d In rebuUdla.c our Ualoa.. 
.. Your acUYIUca. darlnc the next 
fovr mantba. wut abow whether you 
111l4el'llalld and measure qp to the 
areat-- taall: be tore you. '\:"ou ha•e tbe 
cla•nllc •••t or reeonatruetlnc our 
UaJoa anA prepartni our creat army 
tor aay Dlo•e tbat ma1 b& ,,.;.ulred 
wbeo tbe Ume for tbe renew• l ot our 
a.,..menu wm arrive. 1 &10 con· 
t laeed lbfa oan be clone. Our work· 
.,. wut • Vatoa. Tbor OOft .., 
1- JMat lllo -blo -•llknl 
aador whlell I~ an ala•la• oaJ aro 
_ .. , ...... .,. rur lbo u ..... to .. 
'" the call~ to w~ t lleJ will """ 
rw-d. II all rev Olleeft Utd 
actiYO _..,.. w ill --•rat• all 
tMir •ttefJI ... ,.. tbe reocNattnar. 
tlot> work ""lbe ,.,..,. or - r.••t 
·-benblp. wblt11 JOe ..., ..... :n, 
Jour tao- will M _,lltbod . 
"I hope r ou all -llaa tllo - • 
tnat ODr aQibenblp l'h "'' t. 7'0U 
117 elocth>a ro• to tbo'a ,.....,alb .. 
ollca.. anJ that roa 'w"1 P"rf• JOUr-. 
MIYn wonby or lt. "A'Itb tblt J _,... 
elart! roo u belac dal7 lattalk•d • • 
oaf'tra Ud dtl.ttl o t tbe Jolot 
lloanl ot the Cloa-. S.!;"\, nr. .. and 
RHter )la~tera• Un1cm, rot ; 'It• :t•' 
tnt." 
Roeer N ... hfwln'a S .. tt ment 
Bretber Raro• thn lnt*oct<l 11M 
c a.atnoan or lbtt lmparda1 Oolll•'l· 
tee. ~fr. Roser x. Bald•·ln, -.·be,) waa 
~h·ed 'ft·ltb applane. 
.,1', Bald•· tn 1Jlt.lt11 as rollo•·a: 
"Chairman. Comrades and Frletsda: 
This job. -.·bleb )"'Ur omc:f!MI C.OD· 
tcrre.cl upon mo. ltl ont In whlrb l 
have been ob!Oiutely lmparttel. Aa a 
lDI.tter or ract. 1 am not .an ln•panlal 
person. In m,y publlt• oareer, 1 .... 
~rt1111: ,.artlal to 11tc ••orkfnt.; c:IAM, 
but In thlt cuo. 1 had no rcan:nn tor 
bOing porHal to one or another. I 
hllve re~ll)' enJoyed tht" jOb. 1'1 hul, 
I ttt1ettcd a .:reAl deal ~t~ote hott t 
had to do. 1 cr.cpected thal thPr• 
would be 30mt c:onlrove"y bt'tw•tn 
rl;tbt$ aUd k!!IUI, but tUC:h W!1! 11Ul th e 
ca~e. All we rouad wu a few aahtOI' 
complahu.s h-om. mt~~~berl ot ;,o~al 
No. '· wbere there •u a coonttilt lie· 
tween two rroups Tbc" tootp:ttht;, 
hoWever. we~ easU1 edjuattd by us 
to the s:atlttactloo ot all part~ COD· 
~med In orde:r to ID:IUM tblt tben 
• ·ould be no further eoatronn.r. ,. 
ba"H placed two or our "'J»rHttDta· 
tiYn at lbe poJia or ~~ ~o. t, wbo 
remained on duty uatfl the count wu 
··Tbrousbout th~ cia.)' aad everaln,c. 
we 1'lsltrd all potunc p1Me,t and 
eGu.ntlo~ aLatlou and we round every. 
thla.c In the bHt order. U you ean 
l'uarantee t~Ucb talr ele.ctlon1 to you.r 
membere In tbe rutur&, you will «aln 
their e:onftdcoce and build up a ttrou« 
union, such aa l.Jr. Barotr apOk e or." · 
Letttal" tr:om M r . Arthur Cartteld 
Haya 
The Secretaf')' rt'!adJ tbe followlniJ 
C!Oinmunlc:atkJns: 
..F'obruury 26. 19!9. 
•frntttrnatJonal Ladles' Garment Work· 
. ... 
"'3 Weal J6th Street. Ne, York City. 
' '04Jntlemen: I 
·•t iam sorry r cannot bo Jtl'Mont at 
the ltunollatlon or omc:era at. l\'Otsltor 
Hall. I wont. howel'"r, ataln to thllnlc: 
yo~ tor the opportunity to ba TfJ been 
or aenlce. While l tHl d ial no lm· 
partial committee wa.s needed In the 
l.:t•t ~l,.dtnn, 7"t It • •onJ• lo me that 
you are «<!IHabllahln~t a prteedtnt 
wblch 1nl)' h:a.•e tar.reachln, tonae-
quencca. The sener~:al Jmpr& .. lon Is 
that omeera or '!Dany union• J)flrpet· 
uate themael•es tbrouah e:ontrol over 
election,. lt Ia almost as lmpona.nt 
tor mtmben to han c.onndeaee In 
tbe talme .. or eteellons. at It Ia cbat 
tbe eluliO'Ill themtel•ta be fair. The 
me~bOCI 100 ba•t adopted asauree eon· 
ldeneoe. end ht enothtr lndlutlou of 
tbe progreuh-e •'Pirlt or your ualoa .• 
··verr truly rour., 
"llll~ned) 
AltTIIUR OARFIIlLD IIAYI;." 
Letter from Mr. Jacob Blllolcopf 
"t'ebNOr) %4, lUll 
' ' Deer Mr. Wander: 
"I would loto w he wltb )'OU At the 
lntlallatton or ol\eeu on \\'udnseda.y 
evenlug, bll..\.. unfortunately 1 hOYt' a 
.ery Important en«uemunt whl<1b t 
cannot pautbl>• cancel. f hope lhat 
Jby aood trtenda a.ad uuocttnes, .,,, 
Roatr BAldwin •ad Nr. Arthur Oar. 
I 
l old Han. will bo tUN oa• lllot ~ 
wlllalao n - • - · · 
"I w- to - lo ,.a .. d - r ... 
-- WI I - a l...,., al l"'llr d .. 
-1. aad ,. ....... ,.., •1 ....a 
.._.... to llr. 8c111Niaatr, wbo, J 
bopo, ba raoonred rr,. ••• oiiPII 
"'·-· " WIIIa-IYO..,.,., 
"CordlaiiJ ,.,..,., 
(Biaa.et ~- Dfllikcpr.• 
~.,,..... J- ... ft ..... 
....... Buoa. ............. J .... 
-.-tMiboleelall.-
- lila lk't ... ~-· ..... __ ·-
_., ... ___ Horoar Ja. 
.. --.. - • ._..uaa to-
_..,_L He~ ealled-~ 
rode Paa-en to - &H Jol8& 
-nl. 
Coal'ade P&nlle.n, wlao wu Tl..,o.,.. 
b' applaudoot, dell..,rod tbe loflowllur 
addre~a:· 
"Oomrado Cbaltmoa a•d ComYOde: 
''I am alad to he here wllb 1ou oo 
the occuton wbo~ you are behac lA· 
stalled. I apprealate belns ukod. 10 
lht.)' a few worcla at the lmsta.UatJoa 
of your Joint Roarcl and &lllron , 1 aa 
atad 10 be bore ..... b ldr. Dald•· ln u d . 
bear hl11 e.xpreutona 01:1 the. elccUonL 
I alao Jlaconod auentl..ely to the Itt· 
ten re:eel•ed tro.m,. .. eura. Hl\Ys alld 
ft.llllkopf. Bul wltb aU lbe plea•ure 
cmd hoaor I havo to be wUh them oA 
o.no t11alfol'IQ, 1 ruont the condllloa 
that wade tbetr J>Arltclpqtt~ 111 li~H 
ule-ctloa• ttecet~ury .. 
"I alw.tu toll that lAbor •• 
J&lwuld poueis 8DOIIch dlphy to COD· 
duel their own elec:ttoaa Without oat-
aide lntertercnee. 
"Baro• told you that 1 wu an or. 
I &Dbu Of J'Oill' IAtemaUonal U•Soa 
IOJDe :1 7eara a,&o, but be to.,.-ot &e 
tell J'OU tbal tM lt'lt Ume we d 
••• la lUI. wit.ua we eol1d.&lcted a 
abop atrlko or soo \\"aUtlllaken.. 
Tboae 1lrla ,...,. DGI G'BILillaed. lout 
tboy ~uab.t • braro MttJe. Arter lila& 
we ca.Hecl a.aotber llrike a'plut a 
laTJ;e ftl'lll aad thus ..-e orc.uabed tbe 
Walalaakera· Unlon, wblc.b tD 1901 
called out the b&.tor1C ce:aeral etritte 
Ia tbe Walat ud 01'\!: .. 1 lod~tltr.y. That 
atrUte p'Ye lmpe.tas to tbe Cloalc:a:aak· 
ora, wbo touabt tbelr arut battle l• 
UlO and .. ter to the FUl"''ier•. Thea 
wa1 the time wheo a scab wu d.l•.' 
plaed bJ all. He could aot buy hlo 
.,.octtle. Ia bla nelehltGr.bood 110~; 
tcbool eblldren refused to a.uoclate 
wiLh the child ot a acab. Now •caba 
clory In the tact tbat t.bey _are acaba. 
SeabA are OflanJstnr unlo~• tor tbe 
pur~~Qae ot acabblac. We are res~tcnt .. . 
slblo for tbla coq$lltton becAU.Ae .. . 
permitted blaek;uarcM to blaekmaU -
and ~HUy every boneat and reepan• 
tblo leader ud ae• er called them to 
a.ceounLJn lbe olden tlmee. o.nly d• 
c.anl peop(e were ellalbte ' to be mem· 
bors or tbe SO<:Ialltt and lAbor mote-
mont: thAt ebOuld abo· be tbe po!lc.y 
now:· 
Ofnctra of Joint· BNI'd 
The Chairman then· proedd.J w-11.11 
~omlnatlon• toT and electlont~ ot oat~ 
cora wJth the ronowlq THult : 
Max Stoller ot Local Xo. J 0. Chair'· 
DW>. 
llarry Waador or Local No: 23. Soo-
re ta rJ· Tree.au N'l'. 
Louis '!!If. or t.o.l No. 3.>. Firat 
VIC6oC ...... -
Ed-nl llollaaDI or Local No. 41, 
Socoad VIC6oCbalrmaa. 
Joe Rabtnow ot Local No. ~. Tb.lrt 
VIC6oCIIalnaan. 
Som l"olnbe'B or Local No. ' Fourtll 
Vl..obalnae. · 
Brother B&eaa1 or Local No. 36. SU· 
JMDl..al-AIIDL 
£1abl local• · named tbefr repnt~e.i:t­
t.aU•e•· OD the Board of Dlreetora. 
Tbe Ctia.Jrman PfH•oted Brotber 
Jltrm&.D Orouman, lbe ant Prtsident 
ot lbe flltel"'l&t looa1 Unlon. Brother 
Orouman oo:n1·ratulated lbe dtle1at .. 
and ofttcer. upon tbetr eiPt tlon .aad 
wl•hNI lh•m a aueMt.atut term or fA· 
mtnlatrauo.-. 
. ... 
I 
With the New York Cloak 
and /)res~ Joint Board 
ly HAIIIIV WANDEll 
lecreurr ·Treawrer 
ba1 t..Hn no funber de•elopmuat Jn 
the Orfln ,tltuat:IOn. alae~ bla tewrt 
of la.st week. 
JCf'ldeace ot reuewtd Jlte a.nd .. tsor ltt'P,rdln& tbe Cloak attaaUoa. •*! 
Ia tbe tbftiHn local ualona ~111001-" reporu tbat the Joint C'ommltttt, C"Xl• 
tq Ua.e .lolnt Aoard of the Cloak., eltUn• of repreH-atltlt'tl ot t~o 
lktrt, Oren aad ~eter acaurs' Uaion Unloa ·..a aU AffOClatlou. met at t•e 
II atrorded to tbe reporta or two meet· Impartial CbaJnQaa'a o• «. Tbe 
1a11 beld Ia tbe la11 wHk ot Febru· qunlloa or cbtcklns noo··untoo pro-
ary. Dotb meetiDII were ,,.,ldtd 1 duetloa ,.... taken up at tbls meetlr.s. 
OYtr bt DroUtH Ma.J Stoller, tbalr· Tbe tl'afon requested tbat aA l.o":"e•l· 
aan ot tbe Do&rd. aatlon or the Jobber.' and Jo'..&u~ttc:· 
At the mMUna btld t"ebrury :1. turen' bOOks be lnitltuted lauutdl:c'6-
at the l ateraatlonal A.udltortum, 3 1 ty. under tbe aupenlaSoa of tb_, Jm .. 
WHt 81.Jtetatlt atNtl, tbe uoaN or partial Cbatrman·a omce, In crder to 
Directors prestoted the roUowlaJ re· .o.scertaln whether, they artt •~ndl!lg 
pOrta ot tho dtnrlet and dept. aaa.ncra. work to non·unkJn contractont, Tbe 
Organl1lng Work C•ll•d fPor Vnton alw requested that the AtiOo 
At the Dlreeton· mtellns htld Ftb-.. tlatlons be. ln.n ructed to notlty their 
ruary 18 In the aeneral oftlee bulldtns member• to !I bide by the termJ ot <1u.r 
1 Welt Sixteenth Street. nrother agreement and tend. work to Onl..ln 
Perlmuuer. )1anaaer or tlae Jndustrll•l ahopa ouly: Atler a thorou,cl\ dl'4cus· 
Oouncll Department, repOrts that hiJ 1ton, the Impartial Chnfrm::m lnllruer· 
\ ofllce 11 kept busy auendlnt to 41'_num· t ll ttie repreaentAth'es ot the tndtaJo 
t;.er or •hop meetln«• doll)', Among trlal Counetl and the Merchantl' At· I 
Other thh''"· t he quettlol\ c r chto bund 1oelatloo to stnd aueh letters lo tht lr 
latuo 11 takem up Ill e.ary llh"Jp :net't memben aod :&150 ad\·tsed them tbal 
lo& and hh1 dcpartnumt euc:eecd~d. I? tbe atc:otrntantSI or bl& omc:e would to· 
tar. In aelltnc SIA.ooo • •orth or bOnde. ''ullcate their bOOks. ~
Part or tbla amount ba• already bttll Drot her Na~ltr further .reports tht 
collected. the balance wnt !Jc ~ld tht organlz.acloo drhe In the Ct<1ak 
w ltbln the nex1 rew week.1 lnduetrr wlll stan Mood&)·. Febru-
Brotber Cbll, c.uote-nuto. )l.ma,:er ,.orr !:;tb, aod wtll be directed m:alalt 
or tbe Brooklyn 01Sct. feportt tltlt tt tht DOR•UDIOP JObbers. 
the Union abope In hi• dlt!rlct hl\1', The Dues Ortve •·ill :~110 be started 
r ery little work. wblle the- nou...u.ni?n .WOn<lar. F'ebruar,- ~th. under 1b.1 
abODI are bUJ1. He belltHI that the Cbalrm:ul!blp or Brother .Dubfn.t\:y, 
Ume It opportune "' -Jd 1uwe ori'1Dl· who will be assi!ttd by Brother Brtt# 
aatlon work In tllat territor, Md bOP'l'l law.. I 
tbat 10me aTf'aA&tmf'Dll wtu be aa.ult Recardlo.r <:arouou~o·• repon or tbe 
1a tbat dlrectJoa., aHd .ot Orpnlutlon . ..ork lA ~r.olk· 
Brotber CbaA~r. WIDJII~r or the- lya .. Brother Sa.&IU beUtiTtl that bolb 
BtowDnUie Ol"!t~. n-r-"rt• tlttl hll BrookJya a.ad BeD.50nhurJt are b311y 
dlatr1ct fa baitr in oC!'I'd <.r an ?:'· In nH4 or Q Drh·e. • 
pnlotton dd'r?. ICt a.taua that if Attir due dtlibt'r.ttlon, Btot~er 
a ll el'ort wt'rt 11101e. :;. nunabfr or Sasler:s repOrt is approTtcf1 
DOn·unii)D ) 't()-,, In hla dl•trlct <.OQid Th:n cQmp!ettd the ie~rt Of tt\of 
M ora:aob.ed Bcxanl or ·Diredora •bich was ap.. 
He turtber reoorta tba,t tbe Com· prored. wblle the $een:tary's. fel)On 
munltt• •ueceeded tn 1topplo1 off a was referred to tr.e .Loeal. Monat:*t11 
lew drttl ar•ops, bul, I bat tbe worktra Committee Reports-on Election 
aooo returned back to work. He- be· Brotob~r Wander reports on behalf 
llevts that It would be ponlble to or- or tbe Commtttet'. that w;t,l.. appointed 
pnl1e these tbops. with the aid ol to utilt ln ('()nduciloc tl:le tleeUon-.. 
an orsanl1atlon rommlttee. He ttates that the elections ·11!'ere con-
Oro. Nacler, the Stnerol man:ta,er. ducted In t he mo~t ofderly m::au1er. 
tntorma tho fJCXlrd tho.t ha 1& con1ld· The tmparthll commllloe was on the 
erln~e o certain plan. BIIIIJ:eated by Job :111 day and . took lll' act he p3rt' 
••• or Dtotboro ltoll.,, lfocler -
w aacltr lb Yltlt bla • •••• 1ft eun· 
ny Ole &oar4'• tlarerell. wltbtt tor 
a •PMCIT aad complete rtoo•ert. 
Ge..arat Manatt,..• Wuklr ,..,.rt 
BrOcObt"r Nac ler. Ia tab•lnlaJ htl 
WHk ly ,..pon, ap .. kt •trT bl.bly 0( 
lbe maanu In whltb lbt t'-c.UODJ 
WfA eoadutttd Au:ordlaa to tH 
ta1>uLlcH ta-vru. 5.oot .. mbtn per· 
tlrlpattd Ia the YOtiOI , wbk:b abowt 
that our mtasbenblp took aa later•t 
In Lbe t lMlloa. Brotber Siller a~ 
tompllaent• t.be l•panlal Commhttt 
and b.f be11ent tbat Ute aerY· 
tees readtred by tbla tOID.IDIUee ,,.. 
c«talnl1 praltewortby and dt-MrYI 
our apprtt:iaUon and .,atltude. 
Brotbflr Siller reporti tbat tbf LO-
c:at llanaltrt would meet tbe aut 
dtto1 fnr th• puPfW\Ut M 411vu••1nc the 
secrec:u·,.·a report. and a1111alaJ the 
ne.wl1 f'lected Joint no:ard ofllctra to 
their 1'Qr1ou• OOita. Arran1emeott 
are being tomplettd to atart the Oue.a 
b-1\"t, Mond111. FebTutr1 !IHb. A 
ttatr metotln• would lmmedi:Helr 10 
o'·er all detnlla tn councttlon wltb 
111~ Ou~tl Orh·e. 
nrottaer Noat&r eomm!ntfns on the 
Stlturday Drh•e, urao1 all detesatoa •• 
.. nil 0.1 f.J()('al 1-~,:crcutiYe Bonrd meru· 
t;cra tO p.ui iC'Ip:ue tn h . He polntt 
OUt tiUU Rrother nre1taw t"OIIIODtCd 
to continue at thfl chotro,on ot tbe 
Drive, -A' Ith tht al)fclflc. uudtrttaod· 
Inc thot all LOcalt would ('()Oper~te 
•itb hlrn co the fuiiHt t.&:tf'nt. The 
JAtal• muit onct tnd tor all make up 
tbtfr minds that tbe Saturdat ofh-e 
lo or ""'"' olf'll~•••ee and II tbo LO-
t:alt w-ould re:ally do tbt'lr dutt IIDd 
fornltb tuftlt~IH man•PGW'tt, the Sat· 
urdar Drh·e .. ould ha1't a nrr aood 
tftt"t; upon tbt l'du.ttry. 
Mr. Kl•ln'a AMulnt St• ttmtnt 
nrOot.ber S&c"ltr hili 1be attea .. 
tlota ot tbe ~rd • to a tlattment 
made lty Mr. S. t;, K lein. lfallllt:r of 
tM · lndaJtrt.ll ("ooOctl. at a dlnner 
Kino:. br that body. ..tlkb appe_ar~ 
In tbe- P"'''· In Uuu stat,.ment. )tr. 
Klefo C'Oaunented upon tiLe rcntwaJ 
ot o1:1r ll&'ftf'menu. -.-bltb ort to ex· 
g.tre nut Jun• .oind Nld that not 
onlr c:ould tht Coun~u noc conllder 
our· new dem:lnd•. -,;ur" e.-en to te• • 
a~w th~ Q&rtement "Under Itt pres· 
ent 'tMn11 would be •lmmotGI and an 
att of "t-Ontmeret:al nfchJe" on the 
pon, or· thf' lndustrlal Council. 
Drothf\r ~~:~altr• wu amnaed fit ~Jr. 
Broth•;- Chancer. Tt1ard.lnc orpol.· In tb& electlonl'. a& -.·en •• :u; In t he 
utlon work In Orowoavlllc. He teet" c:ouut ot tbe b:lllot.s. Tbta conuoltte-t~ I 
that Brownsville IK areatly '" need dllployed n naucb greater 1nu~rt!at 
or a revival and that J)rotber Chan· than 1tt'QS expeeted or them and tbP). 
Klein's ltntt!m~ut In Ylew ot the t:aet 
tbr~t ·our conftrinces with the lndul· 
trlul couocll. wbtc.h "'·er(l ILArted 
110metlme ago. ue lltlll 1n llfOifr&n . 
Rrother !\'aale; thereupon tmblllhCd 
t he to11owlng ous••t~r to Mr. l'l~ln'e 
.~r·• 1!11111ettlon could be Q.tlll'lt'd. ·to~ l:lYe pers on11l ttttentlon to everr ~o~ 
arut advantaae. plaint. Senr:.l compl:alota 1\'Cr f!! ad· 
statement: 
··r h:t\·e no dttl rt to enter lt1to :t.n)' 
llenxth>· dlaeuulon v.•lth ~rr. IHtln 
through the t..-eu. at tlalt m~ment. 
t-!:peelallr atnte :~; IU.'('OUd conf~rence 
t.et•'een the lndultrlol Counrll and· 
the Union wdll tJ.e held " ' llhfn " tto•· 
d!lys to dlfiCPf:lll t lit demand" ot Hae 
Vnlon and the rtnf':••Q1 of tht c:o~ 
ltctlve :IITetment. 
• Tho matter waA referred to the Juated b1 cha Jmparcla.J Oommhtee 
Ollt't. I · 11ud to order. to a,·old any furthe r 
Dtotlter Orealaw, Chairman or the ooatro"enl)'. ·llley stationed t•·o of 
Saturda7 Drive. In 1UbmtntD1 ·details their repren ntatit"et at the polllutt 
ot tbta work. wl•bn to withdraw a s a>lactl\ · who remained on duty 
the Chairman of tb~ Ortve but a.s· tbrou&"hout cbe ~~~c:dons and· the 
ture~ tho Board that he wl11 ('()pt'r- tounr or '"cbe b::allots. Tbt Impartial 
ate wltb hit auetnaor co the tu11ett, ('omtnlttte will Juue an otndat .state-
eKtent. 
Brotber Bretla•'• repOtt C"'lll r-.,,h 
a dftc:ua.tloa, ln t.he eourn oC which 
the .J)olrd was uaanhnout lo tla Oi•fn· 
Jon that tbe Saturdat OrlY~ Is or 
lft&tett aeet:1th7 and thAt \ Orotbt'r 
~slaw ~maln the bead ot tbe Orin-. 
U wo Intend to at~mpll1h '\!:T :<· 
l ull•. The ~rd at~~ B'lotbt'r 
Dtetlaw '' C'Ontlnue- a1 tile Chairman 
or the Drt,.e and. after !be LOc-a! )!a•t· 
••en auurtd blm or their ("'OP')r:t· 
tlon. he Tltldtd to the~· p:~"aa. 
Stcreur,:.. Report 
Orot11er Wander ur;ed tbe JlO;mt ~' 
t.oOII•Ider. at thlt time. thf :.d•h•abiiHr 
ot rt.ltlntc :a IPfdlll Cund. tlth~r In the 
tornt or 11- t4X or ll contrlbuU"n ot 
one da1'• pay 41 a mean1 ot rth~'\"· 
Ina: the lolnt ooard't nnanclal 611·t· 
atlon. 
( ... v · Gtner~J , MAW•ou•e ,At...-t , .,. , 
Brother Naaltr reports r'tat t lltre 
me-ot on the TFS:Uil of the f'll"cll•n". ..At Anr rate. Mr. Klein Is undoubt· 
•t' well as ~lection eertlfte!lltes to I f'dly :awne of the rtlat$0n•btp wbtc.b 
t:a('b IAc:al. - t~lilt'd undtr a colle~tl\"fl a~eretment, 
• • {'po" motion. Broother Wand~.,·s J>tt..-een our t"nlon and the h1du1trlal 
repoft Is approTed and a TOte ot Council. rormertr known u th~ rro. 
cbanb Is &Inn to the. Jmparlial ())m+ tMtlf'O .\JJorlatk)l). tlnrt the year 
mluee. It -w:u d~lded tbat tht' lfl· ot UtO. and whlth a•reemtnt wu 
p,:lnlat Con,tmlnee be iovlttd to at· ~tlwa1a con!lder'fil u :\ l"tat:t' lUIT· 
tend tbe tnsta llatlou or tbt Jotn1 :lOtH tn our ladustrr . )lr. 1\:leo:fn tur. 
Board: ther knowa that wbtneYtr the Alto-
Orotfot& W:~nder ('11Us tht' Boanl'& elation atttmDttd to t~ke the tam~ at· 
:attf!1;tlon to the fac.t that Prt-sUt'nt thude on the quutlon of a collt<eth·e 
Sc-bleiln~:er has been tU tor the pst. asreement, u up,..Ut-d by Mr. 1\:ltln 
two ,..eek:s. durin~ wbic.h time he was r~sterday. they not only round tl 
vtsltt\1 br nrotht''- :-:-::agler. Stotler. tttonlt' tanlon, J)rf~reo:d to co~ whh 
llos kowilz :.nd btmseH. • Brother · any thrt':kts on the port of the ,\no. 
Sc.hli:'•lnger·g Illness dtd not seem to elation. but a.llo round ttlf' e.xpertence 
be .~~ous. f-Ie lt),pes th:u Brother very t-o•1ly to tiW' men1tH-r11 or tht 
Scltlt!!ilnger wUl ,_non ~..... with U.lJ Attocll:ulon. Such 'an 1Utltud~ on thft 
AKaln and resume bta dat1-. · ,,,_rt ot thP. AU()('llulon wa• uh,·tty, 
Tbe Board cipre~~tt~ u"ll aorro"' looked upon v.·lth IIHIIIInMion by tHib· 
ove·r .Brutker ,St~leslnsu'al'condJtlon , lie •opluioll. S houhl the Union fttu1 1 
A!ld appoints a committee. c:oaislkt· that tbe 1totement or Mr. Klein t• tbe 
otllludt of lbo .u-ua~oa. tiM -
ula<toren will oaaiA lD4 tllo UoiOII 
N&CIT lO ,. ...... &liT otteiDpt 00 tl&o 
put 0( tbo .u-tacloo to brtoc 
cbaol lato tbe tndu•t,.,. 1 bellere. 
bowenr, tlt.at at U•• toafert:Dce. 
wlllcb It to 1M bold obortly, o• lbo 
qwttUoa ot tb.e reDt:wat or tbe ••~ 
..... bOth sl4t.• wUl an.der.:taad ead• 
otber •ucb ktltr ... 
Brol.Mr Nt&J.er at.atft: Cbttbu tbat 
oa accout of Prttldt>11.t Sehletla•er"a 
Ul•e .. tbe eootereaees wltb tbe A"" 
-latloo hod to 1oe pOttpoa..S. .u 
Mba u Btot.btr kbletiQI'tr'• toD· 
diUo• &,Dprona aaaeteatt.r. oor ~G· 
te:reaeu wlll be reiUmed. 
n...arola« lbe Drnt sltu.aUo:a.. 
Brotober Na,re:r repons tb•t tbere 
b.u bHa practlu.Ur oo dt"elOpmtoot 
Tbe ~ailed. ttrlke. wb.lcb wu cal&.t·! 
b7 tbe Cvuuuuul•••· I• u'f'er au\J tbe 
abopa controlled by our Union u• 
in uo lra.r alfe<ttd. At tbe: start. tbe 
commuol•ta made: a tew atternpu to 
atop otr aome of our abops, but tbtr 
were DJet with atubborn resistance on 
uae part oc our members. e .. er.r pro· 
uu&lon bu be eo taken to tafegu \rd 
our member• and tbey e nco:.antc:r no 
dltnculty .sotuc to or trom .... ·or~. 
Ttle Communists ha,·e suft'trtd d~· 
feat. nealblug their failure tilt'}' •n·. 
tered Jnto :an aa:reemtont with an AS· 
a<Kiatlon of ~mployer~. wbfcb thtt" 
'themtelve• helpe~' to mpnl:e. In order 
to proclaim a vlctorr to the- ,.,.or!t.J. 
Tht world. bowt,.er. knows" th2t tbl<1 
to-called ,.k:torr ls oothlog mo~ t!t~:a 
mere eamOus~se. Tbe l.atl p~ket 
demoutratloa. staged b)' tbe Commu· 
nllll. l.o whkh all Commuul.¥1 Party 
m(':mHn. lndudlos a kH or aebool 
cbUdren panldp:ued. demoo! tr:ued 
elurtr th.at tbe Com.munisu :liP us-
In~ tbls to-ealletl atrlft at a me:~~ns to 
tunber tbe fnteru t.a of the ComUUJn~ 
Itt Party, Tbne Is DO dOubt in :t.DJ'· 
bo4T'I mlud no.-. tbat 1hl.1 wa.s not 
an fndu.strbl atrlkf'. but a pOtldcal 
one. The b6t proof Un ln tile fact 
that the a:nat ma•lf-!1 of ctru•m:alit· 
~n. ln. whose Q.?me the strike b be: 
ln.c toodutu·d. are hard at wort. 
wbU~ tbt Commualla ;are bu.sy tell-
l.n.l tbe- world that the drt'l.smal:f'N 
are JtrlkJaJC. If ther IUt't~ed in tool· 
Ins anybodr. tht'1 turetr d.td not aue-
ceC'd whb. our members. 
Activities in Independent 
Sh~ps 
At the Joint Boord meeting held 
Wednesday, Jo.,ebruory !i. 'at Webtt~r 
Hall, 119 &,u.t Elon~.nth..Su·eel. Ohalr· 
mfin Mox Stoller prt8tdiu;. the .Board 
or Dlrutors 8ubmltted reports ot 
MQDiliJ;et'8 IU fOHOWII: 
nrotber t.fott>.r-•. -~1:maser or tJut_ 
AmNiean ·and Independent Dep:trt 
mem. rt>ports thAt n meeting or bll4 
ne•· 11taf!' o( bul!,lnt>aa !Sen:.s was bt'ld. 
at which they we~ gh-e-n their ~~· 
at~:nmtttts and luttruc:tlons. 
In a r c-ordon('e whh the ln,.trut"tloo<t 
ot Brother Dub1n.t~ky. Cb.:afrm::an ot 
the Duu Drh·•. the omc-e is uow 
m:.klnl' arrang~metU.s to eO\'er :tll 1he 
dtJirJcts. lu c:ouat'cdon with lb~ Df'lve. 
lie turtber ttatea tb.at the •·ork in cba 
•boos · .sudlleuty alo .. f'd down. Some 
ebopt are W'Orklnpr on a renbr 
.cbedule. while others l\te •·orting 
pari tlme only. 
nrocber lloHr als.t> ~por-ts cb.n 
he •ubmltttd o Jl(l;l o t uotontrolle-1 
tbOpa to the Orcanlzatloo Dep:lrt· 
mt'ot. He hopes th:lt these shOP!' wtu 
be ah·en tbe ptOPfr au~nHon~ Brotht'r 
Moter's report It llppron·cL 
Brother Dt"'tl. M"nanr or the 
Downtown omcf'. s.ubmlts .. report ot 
the :aetlvhles of hll oft\c:e. durlns th& -
pa!lt thr~ wt'elc!f. tndlnx Februnf7 
!lith. During st\ld ~r1od. hi~ omC'e 
attenlltd to t 4 toluu~tntt and 35 
abop t:ontrol•. 38 tollowt: 
Dl.ah•rv• ca .. a 
, . t14re~uu.eln a Jablow,'dlJehart:fll a 
ftnl lher : Scbtrer A Fel',berc <It• 
-.11-...-a 
....... 
~to .r -Ul a.lololl ., 
_._...,~,Uoei'OIIo..,. 
.. , ........ , 
U I'OIIIta A~: lllou;-
• ltQiaa. All - ........ Ia "fN 
Mjllat .. ud 1M .,_ l•otnct .. to 
~'* Uoe wortt "'Uil:r -• all 1M 
work en. 
Wa .. Adj\IOimeoto 
T ba Ira of Ooldlle.._ A Wolk ft. 
81&114ed a 10 per c<!at reductiOD lo 
.. .,.... Til. worken reruoed to ..,... 
to It u11eu tbe arm would atve them 
a UID•paraat• or emploJmeat. Tbt 
Ira laall:r ..,.. .. to .....,.., .. oacb 
worker a •lalau• or elena tuU 
wMII.a' or empiOJ1DeDt bet~a Fett-
nar:r !till Ud Ka:r 3Jtt, Jt:t. 
Operator u. Rooea...._, .. plored 
•7 lhblaaabl & !W&&lla, cOa~pi&Jae4 
t'at be 11 ~ldD.&: 15!.00 per 111'Hk. 
ne era wu lastructf!d to pa,. blm 
1~.00 per ,....,k. 
The lrm or M. Meyer w.&a rbar,ed 
wltb operatiDI 0h a Jliffe w .. rk batls. 
Tbe complaint wu ualoonded. 
Tblrtr·IYe shops 111'efe vtelte4, dur~ 
inc tbla pe_rlod, for the purpOee or a 
ceaeral coatrol. seven or these ehopa 
were vltlled ,..,.ll't', three ., .. ~ro vlahed 
tbree tfrue11 and oae rour tiai'ee. se,·· 
enteea or these abops were found 
worldnc. u were not worklnc. two 
. ,. out or butlaeas and one abop 
MOtH out of tbt dlttrU:t. 
Brocber DHtt's ft'port li apprcned. 
General Manaecr"a Report 
Brotlltt Nacltr ~ru that be 
•u a .... u., wltb tlu! ~~ lilu· 
acen·. at wblch lbey ustptd lbt 
aewlr elec·te4 otlcera to their ~•peco 
tiY"e po&ta. Tlaese aulpmtDC... ~ow· 
• • er. are teaapor&r'J ud 1ubjf<:t to 
revlaloa, due to t.be tact that Dot all 
Loc&la oleeted. their full quota of blltl· 
DMI apata. At present, tbent Ia & 
abortace or 111~ buelAeea &~enta1 one 
for Local No. 3, one ror Local Np. 10 
aDd Ollt tor Local No. 35. A.a IOOD U 
tbue Locals will ... d Ill tbo addl· 
tloaa.l men. tome clLul~a mar be 
aeceua17. 
Ue alto repona tllat he had a meet.-
loc wltb the eatlre eta« of bualDeu 
a.aea11. repr41ac tb.e Dues Drtwe. 
Urot~er DublaekT. Cbafrman of t.be 
DrtYe, waa pl'e:JeDt at tlte meoell.oc &Dd 
c••• tbe buslaeu act'Dls the a~ 
UI"J ballruttiODL 
Brotber l\"acln .atates th•t arran~ 
meat1 b&fe been made to atart lbe 
OJ"KAnl&atlon wort and orot.ber Meta 
haa re~hed the neceu.ar1 lnatrue> 
tiOD In connectSou wftb lt. 
About tho Dress lnduJttry, Brother 
!'JAKier repOrts t bat thtrc baa bc!~u no 
ctlanAo Jn tbe sllu&Uon, s ince bla Jut 
reJ)Ort. 
Upon motfon, Brother Nagler'e re. 
port Ia appro..-ed. 
Tbat e<>mJIIeted tbe HtOrt or tbe 
Board ~~ Olrecuir-a at meetlac held 
Febn.aary !$ wblch wu aoDr~n·d. 
&yM~thy wltta Pres ident Sc.h'c.-not:r 
F'oHowlnc the ft'adiac of C'Ommu· 
nlcatkH)s the Ch&l,...n dellYwtd tbe 
tolloW'hl¥"'1 'RSI1Jfg rem.ark.B, before dis· 
mlnll•r tlle old JoiDt-IIO:IrO: 
';'\\'e ban heard reports of Prul· 
dtat Sc.blealnpr•a Ulaeu. Uta com· 
JUalaory abtence trom us on tbla hn· 
portant occasion Is p.a_lntUt Indeed. 
Wo all "lob him • apeelly and com· 
plete J"er.ove~r. ' 
"J wlll alao take t his oppoJ'tuottT 
to OIPrf'~l our "'deep , sarrow o•er tbt 
Jo11 ot one ot our oldeat teterant, 
wbo bon6red ua wltb hta pnuaoe and 
-'lclpated Ia ou• ~ lastallatloo, 
• reit aco. 1 am rden1nc to our 
dtctated leader, JOMph Barondest, 
w-.om we all Jo•ed and admtnd. l 
wlU therefore call upon all dtltllttl 
ud otllcera to rt.s.e- Ia trtbute to tht 
.. 80rJ of our d~ued Ctotber uul 
Coarau." 
All ~ ~ oacera rtoe ~ 
Some Facts About the Tuckers' 
and Pleaters,. Trade. 
Ntptlrtl- for the R-aJ of the A~r-nt In Proan-
Unlon PNparinc for a 8trllte Aa a Lut R-rt.-Communlst 
Strike-move a Flaco. · 
ll:r P. I)IIIIIBITZER ban earrted oa • l ourlahtnc bulneae 
tbe workera' oarolaca were 1maJ1 u d 
WbUt the t rade of tbe t•acken. ta.adequatt. 
llematttcben. pleatera and aoyeltlet Aa alrtady noted theae workers 
Ia an lmponant brancll or the clu.k at ono time beton1ed to 'e•eral local 
&Dd d,.11 lDduatry lli technical alJe u.ntont of tbe International. Wbea 
Ia a Haled bOOk ln labor c:trc:Jea, tor tbey Jett tbe cloak abopa or drtaa 
tbe reaaoa tbat tbe trade u a aepar. t bopt arul went to work In tbe oew, 
att braae,:ob bas been Ia exltU!DCG oaly Mparatt shop• the1 toat tbelr coutatt 
toiDe twel•e to att~en Je&ra. wltb tho uatoa &.ad dropped oot. In 
lJDltl tbat time trlmmtnp and addlllon, a tbuce In the penonnel 
onaa.eatadon tor wo~aen•e ~rmntt has aiDce occurrtd.. )lott ~f the Prill· 
were aaatle Ill r-.e do.- and dreu eat •~rktra la the trlannla1 &Ad DOl"· 
•litope propn, ••4 ~ w<OI'Ilerv tn thl• elty trades are aaUY'e Americana or 
line we~. tor the IDOit """· aunkra Am~rleaalzed alrls wbom It Is not 
of the torw.er l\"alat and DrelJ ll:ok· eaAy to orcaabe. 
era' Uafon, Loeal 15. Sel"tral )'tara •co •·ben the num-
Sucb. trimmln&e had not at :r~t ber ot thtae • ·orktl'l multiplied. the 
beoome the a:eaeral rashtoo. o:- 10 lntt rnata\o11al Union, at tbo su&ce• 
mantrold and ktnpHca.ted aa tbey tlf'-' 1Son or a rt w mecbanlea. then mem· • 
today. 'l'bo arowtb of lbc .1~aHa.nd ~rs or LOe.a1 No. !5, aasl111ed to v-Jce· 
ror e.mMHhlbed carments: and th~ , tar· Prtsldent J, nalpern the ta&k of or.' 
ted "mplt,~~, alone wltb tbe (l.xtenslve ganlaln1 tho tuekOrJ, llemiJtltcben and 
dt\'Ciopment or tbe cloak and dree! pteatorl. In " comparatively abort 
lnduatry, broucbt whb It the nec::u· ttme che Jnternatlonot aocceeded tn 
•tty or aeparate !!hOP' tor the m.Lnu· 'or&ant.1tn1 500 •orlcers w"hleh num· tcu::ture or trlwmlnca and or~tiitnt:J.· ber lateT 1rew to 1 200. Tbls com· Uon. to 1upply tbe fnereaatng demantl pelltd the employers to torm an a~ 
tor tbe'e atylta. ·lmmedlatel.r cbe t latlon and alcD a coUectiTe . apee· 
ahops apeeJaU&Jna In ~ tueltiDJ. btll'l· meat w-Ith tbe Union, no.- orpalzed 
atltcblna t.Dd noteltles pro1'ed tb~r u Local 41• 
afftQttr aad ..-alue tor tbe t:loa.k aud 
drua flldMiti'J'. 91 apec.lalb.at\on aDd Unl.n aerttftta the Workers 
eoDctJiitratloD on thla-WC3rk ther werw By tbe ~meat tbe wor-.e.ra were 
eaabled ~ to reduee tbe cost to the auure4 a f~·bour 1rHk. six Jep.J 
maauraeturera. Pleatla.c 1t8.S ·~b~ oo:,O boJidaya • u4 Ume and ODe-halt tor 
Uae fonnerJ,. prochactd In Separate onrt.lmt. 
tbope. &I tlllo IAcal Union bat uot ... 
Cottly Machlrttry lntrodvccd' caped lbe dtanptbe l~ftutace or tbe 
commaoltt acenta , and baa thereby 
Trlmmllac wor-k Ia a. hicbl.y eldl1e1 t uhred a Mtbaok:. General 'rade 
t.l"a4H. So Ia tuck:l.oc wblt b rtq,ulre1 depf(l .. IOD tn the women'• carment 
tlme to Jearn. Spetlall.&adon meut Industry ... anotober demfalldoc 
a search ~f elltleol methods and Dew fac:tor. wblc:b pro•lded tbe einpJoyera 
ttperleact wblcb became a tutor i.D wJth a preteat tor t'klar adfaatace 
tb.e cbe~peaiq or tbe produ'!t. of tbeae worktTI a.ad YiolatlDc the 
A. particular factor In cost reduc· &«Ttemeat whb tl:le unloa. 
Uoa In tourae of tbe la.tt ttn rears AI tbe acreemeat Is about to ex· 
was Uao latrodu~t1011 of apeelal m• pin ne&ollatlone tor ita renewal are 
cblnery. Some of tbHe madllaee ~t rolnc oa between representatlYe em· 
•• matb as 1!.000. For thb reQOtt a pJoren a.ad tbe apollu~n of tbe 
eapll&J LDYeatmeat Of 110,100 to U5.· TuUt'T'I' &lid Pleaten• UaiOII. LoeaJ 
000 ,. required to Gpell a shop tor u. - Two coafereal!ea have ~n held. 
hu:klnc. pleatb:lc or bemstJtchin1, Jn prttellUDI a nue ber or dMOaacb 
mucb more than to ope_n a e:Joak. sbOp Joo1tln~ to lmpro•emeot ot labor COD· 
or a drest abop. dttlons. vtc:•Preeldeat Ralpera, man. 
In tbe dr•t 1ea.re all the ma.cbtan arer of LOcal 41, baa, at the confer-
for tbla branch of Industry were 1m· tnce.t. 1treued the v1tDI lm~rtaoce 
J)Orte«l troo1 f'atl1. There wu only bf the 11trlct entorePmeot ~f the agree· 
ono houae- the Ideal PleatJog Com· mtlnt. and that wbolea.ale Tloladons or 
J)lny-tha&. suppJJed these macblnes to IC\'Atlons or the proYlsJons agreed to 
' tbe trade.. The den lol\ment of the · would Impel the Union to call a ce.ner-
garment lnUllStry and an lncreasta;; al 1trtke or tueken, btmltltcbe.n and 
demand tor maehtner)~-t@"d ··to tbe p1e&t01'1 to eaea~e resl)ect tOT"tbe eon. 
manufacture ot thtse·maeb.Jnes In tbl1 tract wltb t.be Union. 
countr7. Today not a siDcJe macbloe 
t.a lmportfld. Two ftraia-tbe Chandler 
Pleattnc Compotny and the C1rde 
Ple&liDJ Compa.nr supply tbe m:a.cblne 
n~edt of the trade. 
Labo,. Col"ditlo"• on Low Level 
In splc. ~r tbe larKe eapital-requlre4 
to lnttall a plant scores of sbOPI b.a•e 
been opened In New York &Dd otbfT 
ciUea to cater tor the cloak and drell 
lndnllr1et. ID New Yorlt the thopt 
to tbls line are located in the b ean 
ot tho 11rment center, ranclnr be--
twoeo Twentieth ptreet and Fortieth 
atrMt bounded 6y Broadway and 
Senath ••enue. Wbho these shops 
wltb bowed beads remain s ilent tor 
ono minute. 
Tho Chairman then thanks tbe 
dtltcatea tor the honor eoarerred up. 
on blra and IDPJ)O".,. &h-en b1m durias 
-.ta pUt te.:-m of oil«. U ! tl~"ln cans 
llpGn Bro~ Abraham iiaroll', Central 
8tuttarr·Tre.uurn. to take O\"tr tbe 
O&Jt ud tnata.Ji tbe new Joint 
Bou4. (Report oa "-co i) 
l!mpfoycre Can Pt'event Strike 
T'h~ u.so<tadoa Ia now eoa•iderla« 
tb~ dtruand1 ot lbe Union.. A tbfrd 
c:onte~nee S. to be eaUH. at wbfeh 
the emptoyen are ezpect.e4 to .atate 
Lbetr poaltfon. Aecordlnc to a st~te­
ment by )la,pacer n e.Jpern tbe qQu. 
tton aa to a. ceneraJ etrtke In tbla 
branch or tndu•t.rT rests in the buds 
ot tbe maautacturerl' .. ~s.soctaUon. 
Unl~111 union conditions are cuaraa. 
teed, a atrike will take· plact. -' 
Tho workera. In tbo t loak D:llkera• 
.and draa~ makera' Locals are keenly 
lntore~tted In tho Jilauo or tbe necotla· 
tlons with\ theae emph>yen. be<:ause 
a I!Deral tlt'·Up Of this branth wJU 
lnefttablr all'ect the , eJoat a.nd drest 
lnduJtry. Wlthoat the ntce .. a:r-, au~ 
pJr ot tbese trlmmlnca the p.rmenta 
ta.nnot be ant.shed. So dose: is the 
lntt-r~relatlon ot these trades t}jjat the 
endre Sew York membership It 
watt\bllnc denlopmeats. The lDtU· 
national UaSon 11 all"e to the sltuatlon 
&Dd 11 etratnlac tt'er:; clort to 
otre•-'""a ~;oca1 u br •• eae .... tk 
...... lcaiiOD •rtn ·-· ~~ ...,..._ 
Ia ~• trade. laccNo to IIllo ilrtft 
11 upocted to -.c nr:r fa_, • 
lh .... tlat lou whb tba Jupr .. 
-latlollo Ia c•• lad11tr:r. 
A -••lot .....,lioJtr _, 
Roceatl:r tllo -••o.Jat med411on 
-••dod te call a .... ral ot.rlh oC 
tucketa. piMIAirt ud ••-UtciMn. 11 
'ftl & puw palolleltJ lluDI, a a&Uer 
ol boo411Ato Ill tbolr Ylddlolo ors-. 
wbore ... .., D>olohlll lo maaall od blo 
to a moutUala. The tnduet,. ..,. 
plo:r• 4.000 to 1.000 worura, but oaJ:r , 
··•enril hundred'" w9rittrt were .U. 
to baYO respooded to tho call. Tbe:r 
• Joo elalmed tiLit tblrt:r .. laat •"-
. bad Mttlod wltb tbelr dual u•loa. 
Flnallr tbe etritt aod tilt NtUeaeate 
dropped out ol meatlon alt ... tbv ..,. 
cause tbtre .... Ao baola or r.n .. 
tbe ltOff. 
Tile tUC'ktn.. ptotaten aad h._. 
llltcb•n !pored tllolr call. Like !be 
cloak maken ud ctreumatera t.bq 
atand loJall1 whb tbe IDUtrnatJou.l 
t"nkm. It It abould be ne~•..,.,. to 
go out on aU1ka they will rail In Uae 
at the cn.ll of tbe International Unioa 
and under h1 banner march to v &oo 
tory. 
Nor Forsake Thee 
The tclbbet alaJmtd tta pre, at da'": 
Tbe trap would aprtr1c and there. 
UpGD 
\\'oukl daaale rrom Itt puluc rod 
A rrote•que, hooded human clod. 
At 4awa U•e a&D wu doomed to en.!' 
All ntcbt tbtJ bearcl hla haunted t:IT. 
Tbe tbroatr, ""lll•c black·ID&.D'a pi~ 
To Him wbo dlelt oa CaiYOI'J', 
AboYO tbe clbbat, clrcllDC slow, 
A wbltt cloud brooded, beadlac low 
Jt r atbtrtd froiD t.be daWD'S &l&nDI 
Tbe black·m&D lD lUI palm·plorc .. 
arm a. 
CLYDE ROBERTSON, · 
Union Policiea 
and Tactics 
Trade UAloll Pollcl.. aad Tactlea. 
I• a U·INIIt -pblet prepo~d b:r 
Da'fld J. Sapoat, Proteuor of trade 
ualoal.,. Ia -k•ood lAbor OOJ. 
l•c•. aad pablltbocl b:r oar Edac&UO.. 
al Depanmeat. Protueor Sa.poaa ,... 
lnet:ruet.or of labor problems tn oar 
Worken• Unl•erattr for aeYeT&I 1e:a.re. 
and tblt ouUine i1 the outcrowtb ot 
bll courae tn trade untoU pollelea u 4 
tactics which ho conducted for oar 
membert. Tbe outltno conslet• of t en. 
let~one. foreword, traroducllon u d 
concluelou. 
·Eaeb Je11on 111 .t.r.4a.ted aep&ratelJ. 
..and tocet.ber lbe.,y torm a. uuUl~ -c!Ja. ...:.. 
CUIIJ5oD ~f thl! problem: Tbe d!JCU-
•ion la df•l4ed ae tollo••: 
1. Uad~rl1t•l' Force• Joituenelq: 
Structure aad ~11~,. of Trade 
Unlou. 
!. Jnd.uatrtal Efohnlon and the Or· 
lelA or tbo WOl'klac Class. 
3. Ecouomlc- .Atte:mpca •to Chance 
PreiODI Bptom. 
• · Political Atlempto to Cbaa .. 
Pr'eaent 87atem. 
~aadStruen,..,. 
..... e.ll. W, W. 1nd ouat UnlontUD. 
'1. The Role qt tbo rinmisrant ta 
the Labor MOYOment. 
8. Tht lntellectural In tloo r.abor 
)lo.ement. ~ · 
9. The Ametlcan Federation or Lo. 
bor. • 
Conelualon: Tho Future ~f Trade 
Uolon A.ct5oa. 
Tbla ·oulllao I• ... d Ia Labor OOJ. 
' lect•. workera• tJaue·a. ud. ta eoe· 
nuUonaJ a:alnnltJ~ In tbe stud,. or 
labor Pf'Obltml. 
Oar Educational Departmeat. I 
\\'.,t lit)> Street, IIIII bat a llai!M 
numU.r of tlle1e ouUlDea u d ou .... 
bars cu obtaiD lb• a t . J.Je.a ....,, 
•l • f ., ·' J] 
Weeks In Local JNTalttMTIONAL ioND LOAN HONOR LIST 0P. CUTTERS UNION LOCAL 73 OF BOSTON 
T ... .lolat - lo _.. -
~l!ortlle ........ .,t ... _ 
.... .. ......... _,. .. ..... 
_... .. J•• .... ._ ,. -
--.u.., ..... - ....... 
.. __, tlrlloe ,... - ....... 
-·" --·otrlb-of , ....... -._all .... -· 
........... ~ .......... _.. 
on.,. ... ._ ... all ....... t• .. u 
- .. of ...... ·---- ••• bold 
a nfft'eadtl• YOte at tbe ... u_ 
- UllJJ'dtclolOL 
~.oc•• 10. ...,. 1.. • ... r.. ... 
-~. llltreb II, at t.,. latlt 
Artloaton Hall, Tll1 mtet.Jq wu 
w.n auanded, tOt tbe m••IMraDtp 
wne notlll~d b1 apeelal let.tel"' ot tiM 
t..,-c.aace or tbla auttUJI•, Aner . .. 
d.fereuuk)n that luted O'flr two taoun. 
ad •bleb ••• participated In '' 
~tor Newfield, Artbur Wel.ntteln, 
lllur H&Jm••· LOwe Palikln,, Samuel 
Ptrt.auer. and Da•ld OubloaiU', tbo 
... ber• unanlmo .. alt eoneurrc<l 1n 
) 
the declalon or tbo Joint noa rd. aad 
carrlod 1 ha $10.00 llrlko ta.r .-
Tho Flalabort' trlilea, Local f. tho 
Prettera· Union. Local 3~. tb• E&· 
•-·· 1/Dloe, Local h, aad llie 
o--urs' Val... LOcal H. .... 
aaantmoual1 earr1ect tho reeoa.ao· 
d&tloa ol 1 SJG.OO otrlke tu, .. d It lo 
. ... .......... ..... Be C)ponC..' 
UDton, Local !~ aod ooe or two more 
lotalt, •hl<li are 10 liold -u- a 
d&1 al'ler llie mUq ot , ..... U&e1, 
wUJ &lioo COlT)' tile ..... loe ol lilt 
l olat JJoanL 
It It not aurprlal.al' lbat all these 
locals a.,ro~e4 ta.. .,._.Dl teeOID· 
me...._Uoa or a l lt.M tax eo ea.t.ll• 
iii&W..Uy. nor llio1 roalbo .... Ia· 
- 0( bY1q th Ualoa eqalp. 
peel •lib ""'"'" IDDda ao -~ It aay 
'l'OII«t' aeet a_.,. 1lta.aUoa tbat mar 
de .... lop willie tbe, .,.. oecottalla,c 
fol' new aartmea.._ 
.. Tax WUI .. C.lltettct N .. t Wttk 
n1o alrike 1&.1 &OH loto el!OC:I lm· 
-.o~y. LOcals .nn ~ con•cl· 
lq IIllo IU ....... ladiY1daal01-lMI'O, 
.. ...u .. . ,... ........ .... ts-
llial 1111 ........ ....... -. ....... 
........... Of tilt -~ altaaiiOo wiD 
obltk b.. ,...,_lbUIIJ IO"OrU lbo 
Ualoa. .... •Ul - -pt OQ· 
..... .r ..... ...... 
Tlllo tal ,.,.t be paid aad _,.. 
" 1 ... liD\oe Ia llaJI .. ION t ... -
- 1.1 O'I'H. t.a.t.a.ltdl U tMft aA 
OD.I.J a tew __.. W'Wira ldt for &a.. 
aeuoa. •• a..-J to eaca. ancl ...,,. 
........ to pmc. IOiaa..U to .-
ot&Miqutaruklo-aro.-
r•rAecS. and to aU. aa. lmiMdlat• 
0&1- 0( IIlio tax. 
Oft Tu .. a,, lllarcb It, lt!t, tlto 
cone~tloa 0( UU• ttr1ke t·a.a wm be-
ala. W@ ao:otdln1l1 urp all mem·· 
ben wbo are aot to l'ood ataadUDI 
to pay up their duh IIIHDedlatelr 
beton ttttlt date. because after tbat 
date tb.I'T will b.a.-e to make their 
Rrtt P&JIIltDt O.D tb& Ux, be(Ore dutt 
will be accepted. ~ 
Tbe Botlt6o cutt.era, altbouab a much llllaller Ol'pii!A-
t.lon, wW be piA* 011 tU Uolior BoU, Ill the - m.anoer 
u the -.ben or LocllllO. 
Tile ronowllla II a 1.11( or tbe memben or Loea1 73, who 
purcbaaed booda ~ 
~..~-· ......... 
l . ...... 
• . liN•• 
l . 'll(tlatttla 
.. --L OI . 
l . Oarw• 
I . -Walt 
.. Plillocl 
J . Morc~lcl 
tbtlr Cellow cratu--. aA4 are tllus 
dlnc:ttd 10 - ..... of -~· 
;.. .... Tile ollalat.lloe ot tblil -ratt 
1IU prona """t-1&1 10 lliouaaadl 
or oar aee. wbo are ~ deprCYtd or 
mt&a.l of i4eurLoa ..,07 .. Dt. 
Tbo Commlaol<>otr 'wu polltlooed 
to look Jnto Uae altl&tloa. aad ai•• 
tM e11.Uera back tbt aarket tUt t.Mt 
ha4 preYIOWI to tt.e allfW ordtr. or 
elM aulan a.aotta'tr coratr lA tbe pr. 
01tat •iatdtt wbtre tM cuutn ••7 
CMI'rtllle, U It ll a a&.Ltt( Of Yllal 
R. Trtbob 
P. Natllau. 
......... 
11.0-ota 
P. "'..., 
Ill . ~ 
....... 
I . "hppla 
111. Ootlta 
111.-
D.Utoll 
.. l'rUII 
.. ._ 
111. n .. w.n 
J. 6prlaakf 
KU.UYt Board a.acl tbe Yoth ......,. r• 
ctt"d wen u below: 
Vot~t 
Uarrr ZNlOwtlr,J ••••••• 51% 
Plllllp AA .. I ..... """ 5U 
Moyer Frledmaa ••••••• 53: 
DeoJaaatn Eny .•• -. •.•. so:: 
LOult J>aalllo .......... ' " 
Harrr Frledaua ....... Ol 
Charlot• &e-at·er •••••••• 479 
Nat ban SaperatelP ••••• 4';~ 
Jaeob Flo .. bor ......... 41~ 
Joforrl.t roller .... , .•.•• u : Cutte,. ..,_test A .. fftlt Elim lnatioe 
of lillarht 
' lraportaAH to tbtm. A..Cter Na~rtce w. Jacoba wu ID· 
ttalltd htto oaoe •• Pl'ttlcleot .ot _ 
Local 10. lA accorcla.ace wltb the C!Oa· 
auuatlon, be aP\'IOJDtecl tbe tollowLD.c 
IPt.mbtr-t to the &J.e(ull'f'e Board.: 
At 011r prevfou ateeua,. the que,. 
tloo or the Cutten Market came yp. 
Man1 or our meiDbera eomplaloe<t or 
lbo dlllleull~s llic1 eocou~J>. 
t;dolo& Jobt. due tt the oew tram.c 
reculatloa.• f!03Cted by -Pouce Colll· 
mttsloner OroTer D. Whalen. auct tbtr 
atl(ed Uuu tho ora:aolJ;aUoo. and the 
ufllctrs take tbe necessary ateps to 
re-":r t.be alluatioa.. A retoha&Joll 
waa accorcUa&ty d.rawa ap, aad 
acloptoil b1' the ••mbenblp, La. •llleb 
th& cullers ttate. tb.at wHreu 
eM e ult't>.l"' u,.e a.hlee JS!t ~_,.. 
pted oa. 10:ae c:onaer iD tbe wi!C'talt1 
or tbelr ~-~ d.urlDI' tb.tr ha.aeb 
lloar, ancl •IDee U:f s:alhe-r OA t.be 
Mlltb.eut f'Or'QU Of l7at tU'eet 1\Q,. 
1Ut an·D~~e. Ulb bas t.tecoae an lo· 
at!talloa ot tbe N"ew Yor- Cauen 
wlllcb e.111ployen aucl toremeu ba•• 
coaae to kDOw a3 a market tor euUert 
c.xclualnlr wb.ere Oaey n.D. tnps-
tbf'ID for t1lel.r factories. &Ad wblc:b 
~auera ba.-. eoaie to know •• a mu• 
ket. wMft: tllt7 are aa.ra to a..C 
A,..at to Pollee ComMIQJo...,. 
Mauacer Dubinsky, and .O.•td 
Frublla.a, bad a ,heariAI bttore tU 
Pollee Comaltslooer Monda, Mo,. 
Inc, !llarcb lllb. Tilt enUre olluallon 
wu • splalaed to blm, and tbe se.rtout 
el'eel tbat thl• ~·· nsJe baa u~a the 
cutter• ••• haprtued. UpoA him. 
ColllmbtiOller Orov~r 0. Wha.loll 
J>I'Oml.... lo look Into tblt 111"-'IIOD, 
ud lf"o u ao earl7 repiJ. 
\Vliea tblo ...., reported al tho lut 
metliDI'. tbe IDfiDbe~blp aaala IQ• 
atrueted tbe oacen. to do en.f'Jtblal' 
to llielr po,...r 10 1ft qolck rHDI ... 
Hew A4Minlttnt'oft l~aiiM 
AI ...,. Loul !Jutal!at!oa •••t!q 
the EJecUon. Board IUbmiUe-d Ita ,.. 
DOn. wtllcla wu appro'ted b7 the 
mcmbenblp, Tbb time Lbo OillT 
cootHted oftl~. ••• tor t.bat ot tbe 
Ezec-otl.-e Board. Tber reportecl lbat 
a tctal or t!t membert p~"lclpated 
Ia tbe latt &ocal eleetf<MI aad that tbe 
lltt or elected •••berw or tb• t:a· 
IIerman Rosenbhua.. Loula Forer. 
xu Stouer. iLDCI wai. i'rld4'&Ao 
Mertr Kats and Morrll Daosou to tbe 
Eum.tu.Uoa Com•lttee~ 
After thtM appolntmeuts were 
u.oaahaoualr approYtd. b.T lll.e mt• 
llelil'blp, lbe oottra ad~alolltratloa 
woo IAotalltd. ood Brolli• llldo,.. 
N'aat.tr. Ge.Mnll Jl&a.a&er of U,t,t JolA_t 
Baerd. wko wu prueat at tbe mHt· 
lDI'. add.~ O.t CUtltrt esprtqlaa 
kb coaJdtaH lA the new admla._.. 
t>stloe or LOcal 11 aad llic bopo 
that tht7 will wort tor the beaelt. 
01 lbo LOcal. lolot Doar4 al:ld laler-
1laU:OAal Ia tbt tlltaft, u ehetrhllJ' 
•• th..,. b.&" dHe Ia tbe put. 
Due to tbt estn. apa« requtrN Ita 
&4nrtlllo& our annual EDtert.a.lD.• 
meat aad san. tbe Honor Lbt or 
Boad purcbaatn ot Loe.al JO will be 
coathna~d ta tU ('Om.lac lttats. 
19th ANNUAL 
ENTERTAINMENT AND BALl.. 
of tbe 
t .u·t t e r ·s=-\J n ion Local ·.1o· 
FOR BENEFIT OF RELIEF FUND 
SURPRISING· STAR R.EVIEW 
AND PRPMINENT VAUDEVILLE STARS 
Saturday, March 30th, 1929 
itt GRAND COUNCOUR ~ I PLAZA 
Ticke~ 
io Aduru;e 
0 o e Dollar 
1\ I 0 nor 
One Dollar Fifty 
l6lu1St. 111ttl Gr111ttl Concouru 
Bronx. New York 
Music by 
Paul Whiteman's Picca~illy Orchestra 
Show 
Will S tar i 
9 P. M. Sbar:p 
Come E a r I y 'for 
Good Sea t s 
